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ALGUNAS ANTIGUAS EDICIONES 
BARCELONESAS DE LIBROS (1 502-1704) 
(Notas para su historia) 
por JOSÉ M . ~  ~ L ~ A D U R E L L  M A R I M ~ N  
Las referencias documentales entresacadas de los Archivos His- 
tóricos, principalmente del de Protocolos de Barcelona, nos ofrecen 
!a particularidad de dar a conocer un sinilúmero de noticias inéditas 
para la historia del libro. 
C~m~lementando las notas que sobre el mencionado tema ante- 
riormente publicamos', hoy 110s limitaremos, tan sólo, a dar unas 
sucintas referencias de algunas antiguas ediciones, como pequeño 
avance de otro trabajo que tenemos en preparación. 
UTRACTATS DE POESÍA. S~FIRO Y G~I.ATEA». -Dejando aparte las 
citas históricas inéditas sobre iiicunables, que nos reservamos para 
otra oportunidad, comeiizarenios dando a coiiocer el contrato de la 
edición de 400 volfimenes de dos Tratados de Poesía, intitulados 
Tractats de lJoesia. Sáfiro y Galatea. 
L a  susodicha escritura contractual aparece calendada a 4 de marzo 
de 1502, simultáneameiite subscrita por el maestro impresor Juan 
Luschner - aJohai1 Lunchner, mestre de estampan - y  el eiicuader- 
nador Luis Palau (doc. 1). 
"LUNARIA DE MESTRE GRANULLACHSI~. - L a  seguilda documentada 
refere~icia cobre ediciones de libros, de fecha 13 de noviembre de 
1510, correspolide a la escritura de compromiso de la impresión y 
venta de 700 volúmenes de la obra llamada Lzmaria d.e mestre Gra- 
l. MIDUKELL M A R I M ~ N .  José. Algunni cdiciowcs de "iebrijii si& Bwcciona. #Mis. 
celánea Xebrijao (Wadrid 1945) pp. 231-288; Lar actos wotnrialer cel-tificot~viar d e  La 
erbibicidn de n?iligtios nobiliarioo. o1.a Notarín~,  Barcelona. 81 (1946) 298.323; 
La edicddn del Tmtrrdo de Filosofia del P .  jacilato de OIp. aEstudios Pranciscanosa, 
Barcelona, 52 (1931) 187-389. iilonaircritos trece«tistes y czialrocelitiitnr (Repertorio 
de notns docunientolesj. mHispania Sacraa. 4 (1951). 401-464. 
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nullachs, cuyo contrato aparcce firmado por el maestro impresor y 
editor Juan Kosenbach a favor del presbítero beneficiado de la iglesia 
de Santa Ana de Barcelona, Pedro Andrés Teixidor, y del organista 
Diego Ortiz. 
A tenor de lo dispuesto y convenido en la mencionada escritura 
de coiicordia, la referida obra se imprimiría sobre buen papel, eni- 
pleando un tipo de letra similar al de aquel con que fueron estampadas 
Las Constituciones de Cataluiia celebradas en Monión. cuyos ejem- 
plares afectarían la forma de 4,', a semejanza de otro Lunario que se 
presentaba como modelo. 
Al propio tiempo Juan Rosenbacb cuidaría de que el libro fuese 
historiado, según otro ejemplar de la misma obra que el referido 
maestro recientemente había estampado, en el que incluyó algunas 
reglas llamadas de smestre ilrcís, cirurgib,  nuevamente ordenadas a 
expensas del propio editor. 
A tenor de lo convenido, la formal entrega de la nueva edición de  
la obra del maestro Granollachs, se realizaría en el breve plazo de 
unas semanas, o sea antes de la próxima venidera fiesta de Navidad 
de aquel mismo año. 
L a  transmisión de los citados ejemplares nos la acredita una carta 
de pago de caldo y de finiquito de cuentas, fechada a 8 de marzo de 
1511 (doc. 2) .  
Tal como fácilmente podemos comprobar, se trata de una edición 
desconocida del famoso Lunario de Granollachs, anterior a la del año 
1513 '. 
Recientemente se ha publicado una edición facsímil de la ante- 
dicha obra, precedida de un interesante y documentado estudio re- 
dactado por el ilustre historiador doctor Jorge Rubió y Balaguer 3 .  
Observamos, además, como en el colofón del Lunario del año 
1513, expresamente se declara que en dicha edición fueron introdu- 
cidas algunas nuevas adiciones, tales como unas tablas, las cuales 
en ningún tiempo habían sido introducidas en el referido tratado 
aensemps ab moltes addicions: e algunes súbtils taules novament 
affegides, !es quals no s6n estades per negun temps en lo present 
tractat ". 
Posiblemente las tablas del maestro uArcísn serían las mismas, 
de las que Juan Rosenbach espresamente 110s hace memoria, en el 
2. A C I U T L ~  FUSTER, Mariano. Cotálogo de los obras e i i  lengua catalana imprernr 
desde 1474 haslo 1860. (Madrid 1913) p. 507. n.o 1974. 
3. GRANOLLICHS, Rernat de, Lunari e reperlori del Lcinps. Edició facsímil. :Bar- 
celona 1948). 
4. GnnaoLLacna, Bernat de. ~z'nori ..., p. 29. 
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aludido certificado de la compra-venta y del de la correspondiente 
entrega de los antedichos 700 ejemplares del Lunario de Granollachs. 
LIBROS DE MARCO AURELTO. - A  tenor del orden establecido 
para la redacción de las  presentes notas, corresponde ahora dar noti- 
cia de la edición de los libros vulgarmente llamados de Marco Aure- 
. . 
110, - alibrorum vulgo dictorum Marco Aurelion. - 
Esfa referencia aparece transcrita en la escritura de venta o 
cesión firmada a 28 de noviembre de I j31, otorgada por el impresor 
barcelonés Carlos Amorós a favor del clérigo Serafín Masdovelles 
y del iibrero Juan Bages. 
E l  clerecho objeto de la expresada cesión otorgada por el aludido 
impresor era la quinta parte que le correspondía de su participación 
en la Sociedad constituída para la exclusiva finalidad de editar la 
mencionada obra. 
Figuraban como socios copartícipes de la memorada Compa- 
ñía, Juan Cortey ; Clara, esposa de Juan Trinser ; Juan González y 
Jaime Manescal. 
E n  cuanto a la cantidad se5alada como precio de la susodicha 
cesión, sabemos se limitaba a la suma de 23 libras barcelonesas, la 
cual, a tenor de lo convenido, sería satisfecha en dos partes iguales, 
es decir, la primera en el acto de la citada escritura de traspaso, 
mientras el saldo restante se haría efectivo en el acto de la entrega 
de 20 resmas impresas de la mencionada obra. 
E n  realidad tuvo cumplimiento el abono del primer plazo con- 
venido (doc. 3), mientras el otro fué satisfecho a 15 de enero de 
1532 (doc. 4), O sea unos quince días después de la fecha de la impre- 
sión del aludido libro, la cual encontramos inserfa y declarada en 
la mencionada obra de Marco Aurelio, escrita y divulgada por fray 
Antonio de Guevara ', leída y celebrada por Carlos el Emperador 
antes de su publicación. 
n11, CORTIGIANOU, DE CASTIGLIOXE. - Otra curiosa e interesante 
nota corresponde a.los capítulos fechados a 18 de febrero de 1533, 
subscritos por los libreros de nuestra ciudad condal Carminio Ferrer, 
Rafael Dauder y Jaime Lacera, conjuntamente con el impresor barce- 
lonés Carlos Amorós, para la reedición en lengua toscana de 300 
ejemplares del libro llamado L o  Cortasi (doc. 51, correspondiente a 
-- 
5. GUEYIRI, Antonio de. Libro del eluyz+rnlirrirno E~igerador Marco Azirelio, 
con el  ve loz  d e  principes ... Fué impreso en In  inuy nombrada ciudad dc Barcelona 
por Carlos Iniorbs, provensel. al !>iimcr dia de Heniro del año M,I>XXXII", 
4.0 bct. gót. - S ~ L Y R  ~ ~ A L L É N ,  Pedro. Col.álogo de in Biblioteca d e  Snluá. Tomo 11 
(Valencia 18791, p. 150. 
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la obra titulada u11 Cortigiation, compuesta por Baltasar de Casti- 
glione, o sea de una edicióu barcelonesa desconocida, publicada en 
su lengua original. 
nLo  CORTES:^^, DE BOSCÁN. - Claramente colegimos que la 
escritura contractual comentada en el antecedente apartado, corres- 
ponde a una edición anterior a seis meses a la contratada a 30 de 
agosto de aquel mismo año, para imprimir la traducción en verso 
castellano de aquella misma obra, hecha por el poeta Juan Boscán 
(doc. 6). 
Es de lamentar que la concisión del texto de la nota inserta en 
el protocolo del notario Antonio Joan, no nos ofrezca más detalles 
y pormenores de los pactos estipulados y de la forma de contratación 
de la referida obra para ser impresa. 
Ello no obstante, el doctor don Mariín de Riquer, en su docu- 
mentado estudio sobre Juan Boscán y su cancionero barcelonés, nos 
ofrece la transcripción íntegra del memorado contrato O .  
Muy explícito se nos muestra tambien el texto inserto a conti- 
nuación del encabezamiento de los antedichos capítulos, que co- 
rresponde a una escritura de compromiso, por la que tenemos cono- 
cimieiito que el librero Pedro Montpesat y su esposa Eulalia, for- 
malmente se obligaron a proceder a la impresión de 600 volúmenes 
del libro vulgarmente conococido con el título Lo Cortesa, de manera 
que el aludido impresor contratista, diariamente se obligaba a estam- 
par una forma común de la mencionada obra. Consigtiemos, además, 
que el maestro Pedro Montpesat y su esposa Eulalia hicieron la 
susodicha promesa a Juan Almogáver, Juan Boscáii, Juan Bages 
Francisco Labiá y a las respectivas esposas de los dos últimos con- 
tratantes, llamadas Francina y Aldonza (doc. 6). 
Al parecer, este último contrato corresponde a la primera edición 
versificada de la sobrediclia obra poética de Baltasar Castiglione, 
traducida al castellano por Juan Boscán y publicada en 1534, tal 
como se consigna eii el colofón del referido libro '. 
Registramos también cómo existe constancia de una escritura 
pública calendada a 20 de marzo de 1534, en la que el impresor Pedro 
Montpesat, expresamente declara a Juan Boscán la efectuada entrega 
F. RrpueR. Juan Boicán p su cnircionero bnrcelonds. (Barcelona 191). pp. 228.129, 
doc. XCIX. 
7. C~STT'LIOXE, Baltasar. Los qt<otro libros de l  corlesnno, agora nuerianzente trodu. 
zidos en lenggio cartellann por Boscán. Barcelona, Por Pedro Manpezat, im~rimifiar  
a dos del presente mes de  Abril mil y quinientos treinta y quatro (1534) fol. g6t. 
1144. - Cfr. PIrrn Y Darcrr, Antonio. d,la+?iinl del LiOrero Hia~anoomevicnno.  11 
(Barcelona 1924), p. 92. 
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del real privilegio expedido eii la villa de Monzón, a 20 de diciembre 
de 1533, en virtud del cual la Sacra Católica Cesárea Majestad, 
benignamente concedía al memorado poeta la especial licencia y 
facultad para que en un plazo de diez años pudiese libremente im- 
primir y vender en sus reinos y dominios, el libro llamado El Cor- 
tesd, traducido de la lengua toscana al romance castellano por el 
propio privilegiado Juan Boscán (doc. 9). 
UDE REFORMACIOXE POl'ULI CUM ORX.4TU LOQUENDln, DE PAPIÓ. - 
Casi simultáneamente a la edición de la obra traducida y versi- 
icada por Juan Boscán, el mismo impresor Pedro Montpesat cuida- 
ría de estampar el libro titulado De reformacione po$uli c u m  orrLaic6 
loquendi, del que era autor el doctor en leyes, natura lde  la villa 
de Falset, Bernardo Papió, tal como así nos lo acredita el contrato 
subscritc para tal efecto a 14 de septiembre dc 1533 (doc. 7). 
E n  pigo y remuneración de la antedicha labor, unos dos meses 
más tarde, el maestro Pedro Montpesat, recibía una cantidad de di- 
nero a cuenta del precio convenido en el contrato, como así nos lo 
acredita una carta de pago otorgada a 24 de noviembre, la cual, se- 
gún se declara, era para imprimir la obra que se intitula Conzpendio 
rei  publice (doc. 8 ) .  
Indudablemente esta obra, contratada en :533, no quedó impresa 
hasta principios del siguiente año ", la cual contienc una dedicatoria 
del autor, fechada en 1528 y dirigida al rey Fernando '. 
LAS OBRAS DE BOSCÁN Y GARCTJ.ASO. - E n  primer lugar, recor- 
demos cómo e1 propio emperador Carlos V, durante una de sus 
eventuales estancias en la villa de Madrid, a 18 dc febrero de 1543. 
s e  dignó benignamente otorgar a doña Ana de Rebolledo, o Ana 
Girón de Rebolledo (así indistintamente llamada), la expresa licencia 
y facultad, para que en los reitios de España y de la Coroiia de Ara- 
gón, durante un plazo de diez años, pudiese hacer editar por cuales- 
quier impresores y aun libremente vender, un libro en el que sc 
transcribían unas composiciones del difunto marido de aquella ilustre 
señora, tales como nuna sátira contra los avarientos, dos égiogas 
6. P A P Z ~ ,  Bertinrdo. Opi4rc?ili<ni de r-efor+iinlio?ic populi caili or>zntu loquendi, ao- 
vitsr edltlim per D. Bcnnarduni Paniurn, iurium yrofessorciii dissertissim<im. Impre- 
sum Barcinone PPI m. Petrum Monpezat, die . i r .  niense iannriarii niitia a Nativitate 
Dni. tnillesinio quingetitesimo trigesimo 116.3). - Cfr. Pabnu DULCET, Antonio. VI&- 
nual ... VI (1Qa7) p.  31. 
9. TORRES .4MAT, Félix. Meniorias para ayudar n forqnnr un Diccio+%ario critico de 
l o s  escrltorei cotolnner y dor olgllna ida0 dc la aritictoiia y ~nodeílio l i lera l t i ia  d e  Cu- 
.talti& (Barcelona 1831). p. 465. 
pastoriles, una canción y dos sonetos a la muerte de Garcilaso de la 
Vega, etc.o, en las que se incluirían, además, algunas composiciones 
de Garcilaso de la Vega 'O .  
De la edición barcelonesa del mencionado libro cuidó el librero 
Juan Bages, el cual, a su vez, concertó su impresión con los maestros 
tipógrafos Carlos y Juan Amorós ". 
' Doña Ana Girón de Rebolledo obtuvo asimismo una concesión 
similar, por parte del rey de Portugal, para autorizar la exclusiva 
edición y venta de las antedichas obras en el vecino país. 
Así lo encontramos expresado en sendos preámbulos de unas escri- 
turas de poderes que la mencionada dama, con fecha 5 de marzo de 
1544, simultáneamente otorgó a favor del mercader avecindado en 
la ciudad de  Lisboa, del reino de Portugal, Miguel Steva ; e indis- 
tintamente al comerciante de libros Juan Pedro y al mercader Juan 
Roquer, ambos residentes en la villa de Medina del Campo, y a 
Rafael Codina, mercader habitante en la ciudad de Sevilla.. 
Las facultades especialmente otorgadas por razón de la firma de 
tales escrituras de poderes fueron dictadas con miras a proceder 
judicialmente contra los contraventores de los aludidos. reales pri- 
vilegios. 
De lodo ello claramente colegimos, comu no obstante la conce- 
sión de exclusiva de las ediciones de las obras de Juan Boscán y de 
Garcilaso de la Vega, se registraron algunas graves coiitravenciones, 
que obligaron a la viuda de nuestro poeta, doña Ana Girón de 
Rebolledo, a elegir y nombrar a los antedichos señores para que 
actuasen como procuradores suyos, a fin de que legalmente la repre- 
sentasen en la defensa de sus legítimos dereclios eii Lisboa, Medina 
del Canipo y Sevilla (doc. 12). 
Las atribuciones concedidas por la referida dama a su represen- 
tante en Lisboa, Miguel Steva, fueron de nuevo confirmadas y ratifi- 
cadas por aquella propia señora desde su residencia del Castillo de 
Cnbelles por medio de una escritura calendada a S de julio de aquel 
propio año (docs. 13 y 14), de la que existía expresa constancia de 
su otorgamiento en el protocolo del notario Clariana, de la villa de 
Vilanova, y en el del fedatario barcelonés Jerónimo Mollet. Según 
expresamente se declara, aquellas escrituras de mandado fueron dic- 
tadas para judicialmente inquirir y proceder ucontra aquells qui han 
10. CARRERES VRLZS, R. El Ll4br.e o Cntnl?inyn. 1338-1590 (Barcelona 19361, p. 158. 
Tlnn de  nuestras notas de  arclii',o da como fecha de la concesi6n de dicho real ~ r i -  
~ ~ ~~~ 
vilepio la de 10 de fel>re<o de 1543. eii vez de la del dia 18 Idoc. 1.2) 
1 RIQUEE, Martin de .  ]>ion BorcÚn .... pp. 229-336. 
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stampats o fets stampar, las obras de Boscá y Garcilaso en los 
regnes de Portugaln (doc. 15). 
E l  nombramiento de apoderado a favor del mercader Miguel 
Steva fué otra vez ratificado por medio de otra escritura subscrita 
por ,la mencionada poderdante, con fecha de 20 de noviembre de 
aquel mismo año (doc. 16). 
Por último, digamos que la edición de la obra objeto de los pre- 
sentes comentarios, fué impresa en Barcelona, la cual aparece fechada 
a 2 0  de marzo de 1544 12. 
T COMENTARIOS DE LAS COSAS DE LOS TURCOSa, DE PAULO IOVIO. 
- Luis Pedrol, secretario del almirante de Nápoles, conocido como 
recopilador y traductor al castellano de las obras del eximio poeta 
Auzias March 13,  es el mismo personaje que a los 18 de junio de 
1543 subscribió una escritura de concordia con el mercader barcelonés 
Miguel Salavert para proceder a la edición de la obra, traducida 
de la lengua italiana a la espafiola, vulgarmente conocida con el título 
de Comentarios d e  las cosas dellos Turchos (doc. 10). 
Una vez impresa l'a referida obra, el mercader Miguel Salavert, 
como representante autorizado de Luis Pedrol, con fecha 12 de 
enero de 1544, formalizó; mediante la firma de una escritura pública, 
la venta de 800 ejemplares desencuadernados del libro intitulado 
Comentarios de  las cosas del Turch, de Paulo Iovio, a favor d e  los 
libreros barceloneses Jaime Caseres, Laseres, o Lacera (así indistin- 
tamente llamado) y su consocio Juan Guardiola (doc. I 1). 
Indudablemente, la edición de dicha obra corresponde a la del 
año 1543, impresa por Carlos Amorós '". 
Creemos no sería aventurado suponer que la versión del aludido 
libro fuese debida a Luis Pedrol, secretario del almirante de 
Nápoles. 
NCHRÓNIQUES DE CATALUNYA~. - L a  edición de 850 ejemplares 
de la obra titulada Chr6niques de Cathal.unya, en forma de fóleo, 
consta fué contratada a 27 de noviembre de 1545, mediante la firma 
de una escritura pública, en la que aparecen como otorgantes los 
12. BOsc i~ ,  Juan. Los obras de Borcá~i y algunas de Gorcilaso de la  Vcgo Tepar- 
tidas e n  gualro litivos. (Al fin). Barcelona, en la Officina de Carlos (sic) Amorbs, a 
los .sX. del mes de Marco Aiio 3I.D.XL.1111 - Ch. PAL4V Y DCLCET, Antonio. Ivlo- 
nr+al ..., 1, q. 2a3. 
13. PIGES, Amaüeu. Introdziccib a l'edicid critica de les obres de Auzias Mnrch. 
Institut d'Estudis Catalans. (Barcelona 1911), pp. 25-26. 
14. Jovro, Paulo. Coinentnrio de 1"s cosos de los turcos. Traducido del italiano. 
Barcelona. Carlos Arnorbs, 1543. 4 . 0 -  Cfr. PALA" Y DoLceT, Antonio. Manual .., IV,  
p. 140. 
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impresores Carlos Amorós y su hijo Juan Carlos, de una parte, y 
los libreros Juan Guardiola g Jaime Nanescal (doc. 17). 
Es  de lamentar que en el mencionado contrato no se haga una 
declaración expresa del nombre y apellido del autor de la referida 
obra, cuya personalidad, tal vez, pueda coincidir con la del notario 
barcelonés Pedro hfiguel Carbonell, versado en la redacción de cró- 
nicas e hisiorias, asaz conocido como autor del libro Cróniques e  his- 
tdries $Espanya,  asimismo impreso en el obrador tipográfico de 
Carlos y Juan Carlos Amorós por cuenta del librero Jaime Manescal, 
como así nos lo atestigua el contrato calendado a 9 de octubre de 
aquel mismo año 15, es decir un mes y medio antes de la firma de 
la concordia para la impresión de las Chróniques de  Cathalunya. 
USINTAXIS DE AKASMOD. - Una referencia indirecta de la edición 
de la obra vulgarmente llamada Sintaxis de  Arasmo, nos la ofrece 
una escritura calendada a 2 8  de septiembre de 1547, por razón de 
cuya firma el librero barcelonés Jaime Lacera se constituía eii ava- 
lista o principal pagador, en lugar del tipógrafo Carlos Amorós, a 
5.n de garantizar a los impresores Arnaldo de Julach g Juan Daran- 
ja, el pago de una determinada suma de dinero, importe de las sol- 
dadas correspoiidieiites a tres meses, adeudadas por la confección 
del citado libro (doc. 18). 
&ES FAULES DE I s o ~ ~ i i i .  - L a  edición de 1550 de esta muy 
popularizada obra '510s  la corrobora un contrato, calendado el 31 
de marzo de aquel mismo año, subscrito por los libreros Juan Guar- 
diola v Juan Carles. 
A tenor de lo convenido, el referido libro afectaría la forma de I,.", 
del que se tirarían mil ejemplares (doc. 19). 
aAKTE POÉ'ICAB, DE PEDRO SERAF~. -' Documentalmente sabe- 
mos que la primera edición de tres libros intitulados ei Art  Poética, 
dirigido al rey ; de L a  Siltla de diversas obras de poesía, y otro libro 
de obras catalanas, o sea diierentes obras escritas. por el pintor- 
poefa Pedro Serafí, cuya impresión iué convenida mediante la co- 
l:. XIDCRFLL M R R T ~ ~ N ,  JOCC h1.a La Eicziclo Luliana de Bevceloaa. «Analecta 
Sacra Tarraconcnaiaa, Barcclona, 23 (1960) 6%69. 
16. ESOPO. o L i b ~ e  del saui c clnrCrim fobrilador Y s o p ~ .  (Al fin) l%nch estampa- 
,l., la present obra apellada del claiisim Ysup : gstoriat. Aplicades les farilcs dc  Kc- 
mici y de A~.iano : Dolimo y de Allouso : y Pogin ab altres extraungants. Ara iioua- 
ment aresides. En la uiolt noble ciiitat dc Barcclona. Per Joan Carles Amarhs. A des- 
pcscs dc Joan Gordiola, libreter. En l'any .XT)I.X., de Juny 4.0 got-1304. grabiiUos en 
madera. - Cfr. P ~ l r u  Y DurcxT, Antonio. !ila?~ziol . . ,  111 (1925), p. 141. - A ~ u 1 ~ 6 ,  
Cntdlogo .., p. 675, u. 2154, da como fecha de impresión la de 10 de jiinio de 1550. 
iS1 
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rrespondiente escritura pública de contrato, otorgada a 16 de junio 
de 1 j6 j  por Galcerán Serapio, Jerónimo de Sorribes y el mercader 
barcelonés Francisco Creus ". 
E s  digna de nota la amistad contraída por el penúltimo con el 
pintor italiano Pedro Paulo de Montalbergo, o sea con un calificado 
hombre de negocios, el cual, entre otras varias actividades, dedicá- 
base al comercio de libros italianos, grabados o dibujos en papel 
estampados en Roma ''. E n  1548 el referido pintor cohabitaba con 
el mercader Jerónimo Sorribes en la casa propia de éste, sita en la 
calle de Montcada, de nuestra ciudad de Barcelona, y estuvo asi- 
mismo relacionado con el artista p o r t u ~ é s  Pedro Nunyes '*, uno 
de los más caracterizados pintores de retablos de la época ". 
E l  rey Felipe 11, durante su eventual estancia en Vilafranca del 
Panadés, a 27 de mayo de 1564, se dignó benignamente otorgar al 
pintor Pedro Serafí la exclusiva licencia para poder libremente im- 
primir y vender una de sus obras, por el tiempo de diez años, es 
decir, .de un libro de Arte poética, en romance castellano, y otros 
dos libros en poesía dc sonetos y otras rimas de diversos subjectoc, 
e! uno en romance castellano y el otro en lengua catalanan (doc. 20). 
E l  libro objeto de la precitada real licencia fué impreso en el 
obrador tipográfico de Claudio Bornat, según expresamente se declara 
del convenio entre el noble señor don Galcerán Serapio Jerónimo So- 
agosto de 1565 =', o sea apenas transcurridos dos meses de la firma 
del convenio entre el noble señor don Galcerán Serapio Jerónimo So- 
rribes v el mercader Francisco Creus. 
UCOMEX'~ARIS SOBRE TOTA LA OBRA LÓGICA DE A R I S T ~ T T L ~ ,  DE 
BARTOLOMÉ DE VILANOVA. - El  que en distintas épocas ostentó el 
17. ~~IAYDRELZ M A R ~ ~ N ,  José 11.8 Pedro Nunyer y E1iriqlie Ferrinnder, pintores 
de retablos. (h'otor para 16 hiiloriri de la piriiura catalana de la primera mitad dcb 
siglo xv~). aAnales g Boletin de los iiluseos de Arte de Barcelona., vol. 11, 3 julio 
1944. pp.  16-17. 
18. MADUREI~L MARIM~N, José n5.B P d 7 0  Paulo de MontalbEípO, arlista Ointar y 
Iiuiiibre de negocios. *Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barceloneo, val. 111-3, 
julio 1945, pp. 213, 214. 217. 
19. AHPB (=Archivo HistSrico de Protocolos de Barcelona). Antonio Mur, 
leg. 1, amanuale actoruma ; años 1547.1549; 11 julio 1646. 
$0. MAD~RELL nIa~ lnr6~ ,  José M.* Pedro Nunyes ... nAnale6 y Boletín de los Mu- 
seos d e  Arte de Barcelonan. Vol 1-3. Invierno 1943, pp. 13-91; vol. 11-1, enero 1949, 
pp. 7-66 ; vol. 11.2, abril 1944, pp. 26-72; vol. 11.3, *p., 11-62.,- P e d ~ c  Nunyes, pintor 
podt~glld.~. nleonardo. Revista de las Ideas y dc las Formnso. Barcelona, 1 (1016). 
37-42. - El pintor Pedro A'unycs y el retoblo de Sarr Eloy de los plutaros de Bar, 
celotia. Mvsev. Arte. Arqueologia. Tradiq6csn. Porto. 6 (1960) 131-150. 
21. SFX~PIN, P6d.l-o. Dos libros de Pedro Sernphiri, de Poeria aulgor. en lengva 
~albolonn. En Barcelona. lin casa de Claudin Bornat. 1565. hb privilegi real per deu 
nnyr. En el iiltimo fol. v.' dice : Fou ectampat en Barcelona, en casa de Claudes 
Borllat, libreter, a costas del Autor. Acabat a dos de .4gost del ans 1565. En 8.0 - 
Cfr. A G U I L ~  FUSTER, ii1ariano. Catálogo ..., p. 571. n. 2141. 
cargo de catedrático de las Universidades de Lérida, V'alencia y 
Barcelona, el maestro Bartolomé de Vilanova, por espacio de veinte 
anos, explicó la doctrina de Porfirio y la dialéctica de Aristóteles, 
publicó una exposición clara y metódica de estos tratados que 
forman un tomo en 4.', impreso en 1576 por Jaime Cendrat, en su 
obrador de Barcelona 
Unos seis años antes, es decir, a 18 de enero de 1570,. el aludido 
tratadista concertó con el impresor barcelonés Pedro Reyner la edi- 
ción de una obra por él ordenada y compuesta, con unos comenta: 
rios sobre toda la obra lógica de Aristóteles (doc. 21). 
' .. 
~SUMMARIO DE LAS GUERRAS CIVILES Y CAUSAS DE R E R E L I ~ N  EN 
FLANDESB.  - El  título que encabeza el presente comentario, sin indi- 
cación del nombre de su autor, alude a una obra, 780 ejemplares de 
la cual fueron vendidos en Barcelona, según consta en una escritura 
de debitorio fechada a rgde julio de 1578, entre el librero Juan Torres 
y el corredor de oreja Serafín Bages (doc. 22).  
i\ío nos ha sido posible determinar, si en realidad, la presente 
obra sería una reedición de la de Pedro Cornejo, que lleva un idén- 
tico título, estampada en   eón en 1577 ''. 
 HISTORIE COMITUM BARCINOI~EB, DEL P .  DIAGO. -Por lo que se 
refiere a la edición de esta obra, podemos indicar que a 26 de agosto 
de 1602, el noble barcelonés, versado en historia, Francisco Calsa 
conjuntamente con fray Francisco Diago, 'religioso profeso del coh- 
vento de Santa Catalina, de la orden. de predicadores de la ciudad 
de Barcelona, firmó una escritura pública de convenio con motivo de 
la cesión otorgada a favor del primero, de toda la obra impresa de 
la Historia de los Condes de Barcelona, compuesta por el mencionado 
fraile dominicano, cuya edición corría a expensas del  mencionado^ 
Francisco Calsa (doc. 23). 
Es de suponer la citada edición correspondería a la del año. 
1603 ", impresa, en Barcelona, en casa de Sebastián Cormelles, en 
el Call, dirigida al arzobispo de Tarragona don Juan Terés, lugarte- 
22. TOWIS AMRT, FPlix. Memorias ..., p. 665. 
23. V~r.arrovn, Bartolomé. E%Qosicibn clara y melódica de lo doctrina d e  Porfirio 
y lo dioldctica de Aristdteles. Rnrcelona. Jagme Cendrat, 1516, 4.0 - Cfr. PAGA" Y 
DULCET. Antonio. Manual .., VI1  (1927) p. 183. 
24. C o ~ u e j o ,  Pcdro. Sumario de lar Gzbenas civiles y rourar de l a  Rebelid>% en' 
Flandes. León 1577. 332, p. SO. - Cfr. ShcnEz A ~ o x s o ,  B. Fticnter de lo Hirtona 
EspnRolo e HPsfiono Americano. val. 1 (Madrid 197) p. 458, n. 6354: 
25. MRouRELL MRRI~TÓN,  J O S ~  M,& Las actas .., %La Notarían. Barcelona, 81 
(1946) 296.999. 
36. DIRGO, Francisco. Historia de los victoriosisrimos antipuus Condes de Bar. 
celona ... y . . .  de  lo ft'ndacidn,.. Barcelono y de  mticiios sucesos y guerras suyas, y 
dr. sus obispo5 y Sonfos ,  y d e  los Condes de Lr7gel, Cerdallia 3, Besnlú, y de otras 
[IO! 
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niente 5 7  capitán general por Su Majestad eii el Principado de Cata- 
luña '", cuya obra contiene un prólogo del notable bibliófilo y esper- 
to heraldista Jaime Vila 
~EPISTOLARU~S MARCH TULII CICERONISD. - L a  noticia de la 
impresión de esta obra nos la certifica una escritura de dehitorio; 
fechada a 20 de abril de 1603, subscrita por el librera Francisco Bios- 
ca y su esposa Jerónima, a favor del reverendo Juan Vilaró, bene- 
ficiado de la iglesia parroquia1 de San Jaime de Barcelona. 
La cantidad adeudada correspondía a una determinada suma de 
dinero, prestada graciosmente y sin interés, con miras a sufragar 
los gastos de la edición del mencionado libro (doc. 24). 
Posiblemente se trataría de reeditar-la misma obra escrita en su 
lengua original, y no la estampada cn el año 1600, en Barcelona, por 
el maestro Jaime Cendrat, traducida del latín al castellano por el doc- 
tor Pedro Simón Abril 
, ~ P R O ~ S T I C H ~ ~  DEL ASO 1607, DE HEXARO COLOM. - E l  médico 
y matemático aHenaro Colom Caragoca, compuso un pronóstico 
para el año 1607, obra editada por el impresor barcelonés Sebas- 
tián Cormelles, a quien e l  Duque de Monteleón, en funciones de 
lugarteniente y capitán general, con fecha 31 de octubre d e  1606- 
le concedió la exclusiva licencia, permiso y facultad para que libre- 
mente pudiese imprimir y .vender el aludido pronóstico .(.doc. 2 5 ) .  
No obstante la concesión del citado privilegio, registraríase al- 
guna contravención, ya que, a 2 de noviembre de aquel propio año, 
el aludido editor vióse obligado a requerir notarialmente al causídico 
e impresor de libros barceloné's Jerbnimo. Margarit, y en su ausencia 
al tipógrafo Gaspar Ballester. Por todo ello, el feudatario Saivad~r  
Col1 hubo de personarse en las casas del primero, sitas en la calle de 
Petritxol, de nuestra ciudad condal. Asimismo fueron nofarialmente 
r n i l c i l ~ s  ciros de Cothaluña ... Barcelona 1603. 313 f .  Fol. -.Cfr. S ~ N S F E Z  ALONSU, B. 
F~lentcs  de lo Historio EsQañcia e Hispano Ame~icono .  Vol. 1 (Madrid 1927) p. 147, 
n. 1666. 
27. MATEU LLOPIS, Felipe. Lor historiadores de lo Corona de Aragdn dilrante la 
Cosa de Austria. Discursos leidos en la Real Acadeniia de Buenas Letras de Baree. 
lona ... (Barcelona 1944) p. 37. 
28. n'rAoaReLL I \ l b ~ ~ h < Ó x ,  José M.aLas  acfns ... "La Nataiiao. Barcelona 81 (1946) 
p. 293. 
29. CICERÓN, hl.  SIllio. LOS dieeiereir libros de lar c p i r t o l ~ s  y cortar de M : ' T ? L ~ ~ O  
Ctcerdn, vulgarmente llamadas fomilinres, traduzidas de leli{ua Latina en  Cnstelln>lir, 
$07 el D o t w  Pedm Sirn6n Abril. Barcelotii. Jagrne Cendrat 1692. Con una Cronolo- 
gia de vieynte S un Coasulados p las cosas mis  grandes que en ellos sucedieron o 
en ciipo tiempo se escririeron estas cartas. En Barcelona. Jagiiie Cendrnt. Aiia 
M.D.C. F.O - Cfr. PALAU Y DULCET. Antonio. iManrul .., II  (1924) p. 195, g S~LVII 
M A L L ~ N ,  Pedro. Catálogo ..., p. 268, n. ??46. 
C111 
requeridos los impresores barceloneses Gabriel Graells, Juan Ameiló 
y Onofre Anglada (dcc. 26). 
u H l ~ ~ 0 ~ 1 . 4  DEL MUiiDOn, nE CÉSAR CAMPANO, TRADUCIDA POR 
CARLOS COLOMA. - El  librero perpiiianés Luis Roure, a 3 de febre- 
ro de 1609, previa la firma de un contrato, convino con los impresores 
barceloneses Gabriel Graells y Gerardo Dotils, la impresión de 250 
ejemplares del libro titulado Historia del  mundo, de César Campano, 
traducida de la lengua italiana a la abétican por el ilustre señor 
Carlos Coloma, lugarteniente de capitán general del Castillo de la 
villa de Perpiñán (doc. 27),  o sea el conocido tra'ductor al casfellano 
de las obras de Cayo Cornelio Tácito 'O, y asimismo autor de !a 
recopilación de las guerras de los Estados Bajos 3 1 .  
USUMARI, ~ N D E X  O E P ~ T O M ~ :  DELS ADMIRABLES Y NOBIL~SSIMS 
T~TOLS DE HONOR DELS COMPTATS DE BARCELONA, ROSSELW Y CER- 
DANYAB, DE ANDRÉS BOSCH. - La edición de la obra histórica, cuyo 
título encabeza estas líneas, impresa en Perpiñán en 1628 32, una de 
las más notables publicadas durante el reinado de Felipe IV di6 
motivo a la firma de un contrato, entre su autor micer Andrés Bosch, 
doctor en leyes, avecindado en la mencionada villa, y el impresor 
barcelonés Pedro La Cavallería. 
E n  virtud de los pactos estipulados e n  la aludida escritura con- 
tractual, subscrita en Barcelona a 28 de septiembre de 1627, el 
maestro Pedro La Cavallería venía obligado a desplazarse a la villa 
de Perpiñán, junto con sus operarios y el material de imprenta ne- 
cesario, a fin de proceder a la estampación en aquella localidad de 
1.250 ejemplares del mencionado libro (doc. 28), indudablemente 
para que su autor Andrés Bosch pudiese vigilar la citada edición y 
atender mejor a la corrección de las pruebas de imprenta. 
KVIDA Y HECHOS DE DON QUIJOTE DE L.4 MANCHAD, E CERVA'ITES. 
- Dos actas notariales relativas a sendas declaraciones juradas, 
prestadas por dos jóvenes oficiales impresores, subscritas a 27 de 
50. SALVA MALLÉN, Pedro. Colrilogo ..., 11, p. 435, n. 8796, 2796. 
31. Cu~ohia. Carlos.  Lns C>!crr.or d e  lo.? Eitador Rnzor desde e1 año dc 
. M . D . L X X X V I I I .  hnsla el de .M.DC:XZX.  Recoliiladas por. - Cfr. SALVA MbLLiN, 
Pedro. C o t á l o p  ..., 11, p. 456, n. 2876. 
R2. ' IBosrn. Andrés.1 Su>nrrlori. &,de% o cbitonic dcls admirables.. .  Titols d'iio. 
mor d e  kotolz inya,  ~ o s & l l ó  y cerdnnyn, y de'grBcier, Qdvilegir,  inmwnitots ... l leyr 
prapries y natzirols ... Ferpinyk 16m, 556, p. 11. h. Fol. - Cfr. PaLau u Durcrl, A n  
tonio. Moni~o l  . . .  1. D .  255. v SAscrIrz ALon'so. B. Fren te s  ... D .  147. n. 1878. 
33. Kirru I.LOPIS, ~ e l k é .  Los histoiiiidores ... p. 5 5 .  
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marzo de  1704, nos  informan que a instancias del magnífico Juan 
Bautista Casas, doctor e n  derechos y mercader de libros, los dos 
aludidos tipógrafos atestiguaron que en el transcurso d e  aquel propio 
año, en l a  ciudad d e  Barcelona, en l a  imprenta administrada por el 
impresor Mart ín  Gelabert, fué impreso un libro en cuarto, en u n  solo 
tomo, el cual conteiiía l a  primera y segunda par te  d e  l a  Vida y 
hechos de don. Quijote de la Mancha (doc. 29). 
Ambos testigos declararon además, como asimismo fué estampa- 
do otro  libro, también e n  cuarto, dividido en dos tomos, que  contenía 
heclios de dow Quijole de la Mancha (doc. 29). 
Identificamos estos dos libros con los que se señalan como salidos 
del obrador tipográfico del maestro Mart ín  Gelabert, sito delante de 
l a  iglesia de  Nuestra  Señora del Pino d e  nuestra ciudad 34. 
D O C U M E N T O S  
1 
Rarcelona, 4 marzo 1502. 
nDie veneris .JJII.~ marcii anno D. 11." 
Capitulació feta entre mestra Johan Luncliner, niestra de stampa, de 
iiiia part, e lo seriyer en Luis Palou, ligador de libres. 
Primerament, lo dit Luis Palou, dona a fer o stampar un libre en que 
ha .dos Tractats, de Poesia, so és, la un apellat S'afira e l'altra Galatea, 
lo[s] quals Trectats li dona fer a u'aquesta manera, qo 45, que dit mes- 
tra Johan Lustier, sia tengut de stampar quetrecens volums de dit libre 
d r  forma de qiiart de bona letra e stampa, seguons una mostra que lo dit 
mestra Johan li a dzda. 
E que far i  dits voiums de dita obra, [le aquella IargAria e amplaria, 
e tantes linies com stA possada dita mostra. 
E que sia facultat al dit mestra Johan, ultra los quatrecents volumns 
de dit libre e Tractats, ne piiga fer per si mater cent tant solament, e 
que ajur lo dit mestra Johan no'n piiga fer niés, mitgenqaiit lo jurameut 
que prestara, sinó los dits -1111. cens, que són del dit Luis Palou, e lo[s] cent 
que feri dit Lusner per si mates, entés que dit mestra Johan uo'ls puga 
vendra en la present ciutat ni de fora, en deguna part de aquest regne 
ni de altres. 
E passat dit temps, dit mestre Johan, los puga vendra aci, o en altra 
part, a s í  com ben vist l i  sera. 
Entes emperó, que si dins lo dit any, dit Luis Palou, volri los dit[s] 
cent volums que dit mestra Johan hauri  fets per si matex, que sia ten- 
34. C~nvmrcs .  DON QUIJOTE. Vida y IZCCIIOS de l  inge+iioso i-aciiiiero ... Barcelona. 
B n  la Iniprentn administrada par Martfn Gelabert, delante de la Rectoria de 
N. S. del Pino. Año 1704. A costa de Rngmundo Bons, Mercader de Libras. Véndese 
e n  su casa - 4.0 690, u. 3 h .  Hoy ejemplares que llevan una portada e n  negro 7 otras 
a das tintas. - Cfr. P,LLAU Y DULCET. Antonio. Moliuol .., 11, p. 144. 
gut de darlos al dit Liiis, pagantlo al for que van los demiint dits. .!.III. 
cents. 
Lo qual pres és .XVI. Sous de la rayma, douaut lo dit Luis Paloii tot 
1~ oaner aue dit mestra Johan aura manaster per los qualracens volums 
del'dit ~a iou . , ,  
Eiltés emperó que si dit Palou volia los cent rolums que dii inestra 
Joltaii haura fets per si mates, que dit Palou hage de pagar lo paper, 
e . x v I .  soiis per rayiiia de stampar, coiii ja 6s dit. 
E més dit L u i s  Palou, li haia de dar bou origiiial dels d i t s  dos libres 
ri tractajtls, ben correctas, com sa pertany. sens que no sia de afagir ni 
tolra eii dits originals. 
E més que si dit nlestra Joliaii vagava per raho que dit Luis Palou 
no li das compliment de ayo que aura mauaster, que dit Palou, li age 
de pagar los jornals que vagaria a colpa sua. 
E lo dit Luis haia carech dc fer corragii dit origiual, e fer tot $0 e 
quant sia maiiaster. 
Aximatex sia tengnt dit Luis Paloii, de pagar a niestra Johan, 
lo preu del que suma per dit[s] .IIII. cents volums, dos mesos apr& q:ie 
dita obra sera acabada. a dos mesos aprés que dita obra sera acabada 
tota. 
E que per la seguratat de mestra Johan, lo dit inestra Joban, age de 
dar un centenar de dits tractats o libres, al dit Luis ; e los restants tre- 
cens liaieu a romaiidre en m i  e poder de dit mestra Johan, fins que sia 
integrameut pagat de tot $0 e quant li sera degut per dit Luis. 
E per 70 la una part a l'altra, atendra e cumplir, per lo que pertuclia 
a fw  a quiscuna de les parts, ite obliga11 tots liirs bens, moblcs e iniuo- 
bles.. hazuts e oer haver. 
. u 
E reiiuiiciau, etc, e o juren. 
Testes Gabriel Padrola, scriptor ; Autliouius Eerrer, d~ Sant Andreu 
de Palou. 
(Nota marginal) Lo dit mestra Joliau, liiira los cent volums al dit 
Palou a .x11. de abril de .D.II. ,  en presencia del iiotari e d'en Gabriel 
Padrola e Guillem Planella, ferinaiiga." 
AHPB. Antonio Benito Joan, leg 1. maiiual año 1502 
Barceloiia, 23 nrivieinbre 1510. 
aDie sabbati . x x I r ~ .  inensis novembris, aniio a. Wativitate Doiiiiui. M." 
D.* X . O  
Egw Joannes Rosembach, stauiperius, civis Barchinone, gratis, etc, sen- 
do vobis venerabili et discreto Petro Andree Texidor, liresbitero, bene- 
ficiato in ecclesia Sancte Anne dicte civitatis Barchinone, e t  D i d a c ~  Ortis, 
organista, civi dicte civitatis Barchinone, septem ceutum volumina sive 
libros nuncupatus J.unaria de mestre Granullachs, stampata iu bono 
papiro et de littera simili, et qua siint stampate Constituciot~es Cathalonie 
ultiuio et in presenti anno cclebrate per dominum nostrum i-egem in villa 
Montissoni, de fornia de quart. similis de tino Liinario quod vobis lios- 
tendidi et est pro niinch in prrsencia nostri, et eciam instoriats, prout et 
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sccundum quedam Zunaria que nuper stampavi et feci cum quibusdam 
~:igulis  vulgariter dictis de mestre Arcis. cirurgik, nunc novitef ordinalis 
nieis erpensis, etc. 
Hanc autem, etc. Sicut melius, etc. Promitto vobis quod predicta sep- 
tem centum volumina librorum sive Lunaria, beiie ct perfec~c iit dictum 
cst, dabo tradam ac deliberabo vobis aut  alicui vestrum, hinch ad festum 
Nativitate Domini prosime instantem, ita tamen quod si  alteri restrum 
fuerit facta tradicio e t  deliberacio dictorum .ncc. Lunariorum ab altero 
sciti liberatus et absolutus cine aliqua videlicet dilacione, etc, cum salario 
procuratoris .x. solidos, ctc, missiones, etc, pena iuris est, etc, :Xx. soli- 
dos, rtc, 
Iqtelligatur tamen quod si  ego iu dicto termino non, tradidero vobis 
Ciicta .ncc. volumina Lunariorum u t  dictum est, illa vos possitis fieri 
facere statim post dictum festum Xativitate Domini, ad illutu foruin seu 
raciouem, quein sive quam iuvenire yotua-itis, meis tnissioiiibus et expeusis. 
Precium dictorum .vII.O Lunariorum est &x libras barchinonenses, 
quas teueamini michi dare, solvere et paccüre hoc modo, videlicet, decem 
ducatns per totam ebdomadam prosime scqueutem. E t  residuas .xvrrr. libras 
3s complemeutum dicti precii teneamini dare et solvere incontinenti cum 
igo tradidero vobis omnia volumina dictorum .oct. luiiariorum. 
Et idqo renunciando, etc, darido, etc. Promito, etc, obligo bnna, etc. 
Xrl hec nos dicti Petrus Andreas Texidor et Didacus. Ortis, laudantes, 
etc, acceptantesque dictam vendicioiiem, etc, proiuittimus vobis dicto Joa~i- 
n i  Roscmbach, stamperio, etc, predictas . x a .  libras precii predicti,dabi-, 
mus et solvebimus modo predicto siuz dilacione, etc, cum salario pro- 
curatoris .x. solidos, etc, misiones, etc, pena iuris est .xx. solidos; etc. 
Et pro hiis obligamus botia riostra c t  utriiisque nostrum iusolidum: 
Renunciamus, etc, Iuramus, etc. 
Testes suut : houorabiles Michael catorra., civis, et Franciscus Cas- 
tellar, scriptor Barchinone. 
( M o t a  marginal) Dic .VIII. marcii anni millesimi .o-s. fuit solutum 
precium inter diversas soluciones, quarum ultima fuit .XII. libras, .XIII. 
solidos per manus Michaelis coniuncta; organista, civis Barchinone, e t  
cancellatum huismodi instrumentum, et dictus Michael coriilinc.ta, nomine 
prociiratoris, ut  asscruit, dictorum discretorum Petri Andree Texidor et 
Didaci Ortich. firmavint a ~ o c h a m  se receuisse dictos .Dcc. Luiiarios. et can- 
cellatum huiusmodi instrumentum, presentibus testibus discreto Ioanne 
Cariasso, causidico, et Petro ?vlontclus, sutore, cive Barchinoner. 
KHPE Juan Savina, Ieg 7. man 5. aúos 1510-1511. 
Barcelona, 211 noviembre 1531. 
aCarolus Amoros, staniperius, civis Barchinone, gratis, [veiido] vohis 
lionorabili Ceraphino Masdovellas, clerico, diocesis Barchinone, et Ioanni 
Rages, libreterio, civi Barchinone, illam quintam partem qiiam ego teneo in 
illa societate facta et inhita inter me Ioannem Cortey, Claram, uxorein- 
loanuis Trinser, Ioannem Gonzales et Iacobum Manescall, super iinpri- 
rnicione raymayrum librorum r.ulgo dictorum Marco Aurelio. 
Hanc, etc, Sicut melius, etc. 
Precium viginti tres libre Barchinone. Reniincio, etc. Donec, etc. Quod 
precium mihi solvere habeatis hoc modo, videlicet, de presenti inedieta- 
tem ; et residuam medietatein incontinenti, cuin omnes predicte viginti 
rayme libroruni fuerint iti loco destinato. 
Obligo bona, etc. Iuro etc. Hec igitur, etc. 
Testes venerabiles Stephanus Rius, presbiter et Ceraphlnus Masdovelles, 
clericus, diocesis Barcinone. 
Item, firmo apocham de indecim libris et decem solidis, insolutum pro 
lata precii dicte veiidicioiiis. auas confiteor habuisse numerando. in me- 
sencia notari et testium inf;a~criptorum. 
E t  ideo ad chautelam. renuncio etc. 
Testes predictia. 
AHPB. Andrés Miqucl Mir, leg. 16, man. 25, canto.Com. años 1531-1532. 
Barcdoiia, 15 enero 1532. 
~ S i t  omnibiis notuni. Quod ego Carles Anioros, stamperius, civis Bar- 
chinone, confiteor e t  recognosco vobis venerabili Sarapliino Masdovella, 
clericiis diocesis Rarcl~iuunc, et Ioanni Bagues, bibliopole, civi Barchinone, 
quod solvistis et tradidistis mihi numerando iindeciin libras et decein salidos 
barcliinonenses, ad complementum illarum viginti trium librariim pro 
quibus sive quarum precio vendidi vobis partem quam ego habebap in 
libris que ego et vos stampari fecimiis, vulgo dictis Marcho Aurelio, prout 
instrumento vendicionis lacius continentur. 
E t  ideo renunciando, etc. 
Testes liiiius rei sunt : honorabiles >Iichuel Sala. inercator. rivi. et Pe- 
trus Tbalavera, scriptor Barcbinonex. 
AHPB. Andrés Miquel Mir. 1e.q 14, man. 25 años 1531-1532 
5 
Darcdona, 18 febrero 1533. 
anie martis .XVI:I. inensis februarii anuo predicto .n.xxxIII 
Insfrumentum capiti~loriini factorulii et per et inter venerabilem Carmi- 
num Ferrer. Ra~haelem Dauder et Iacobiini Lacera. libraterios. cives Bar- 
. . 
chinone, e s  una parte, Karoliim Amaros, stamperium, civem Barchinone, 
iartibiis et altera. de surier auodam libro nomiiiato lo Cortasa. starnrjato 
in linga toscaiia, de quo iibro debet stampare dictus Amoros .ccc. libro; 
Est  lar.qe in cohopertis presentis maniialis. 
Testes in dicta capitulacione.. 
AHPB. Benito, Joan, leg. 4, manual 58, años l5R.2-1533. 
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Barcelona, 30 agosto 1533. 
oDie sabbati .sxx. metisis augiisti. M.n.xxxIII 
Capitulacio facta, firmata et iurata inter magnificos Ioaniiem hlinugaver, 
militem ordinis et milicie sancti Iacobi de Spata e Ioaiiuem Borcho, domi- 
cellum in civitate Barcinone doniiciliatos, ex tina; et Ioannem Bages, 
Francinam, illius usoris, Franciscum Labia, libraterios, et Alduuciain illius 
uxorem, cives dicte civitatis, parte ex altera, super nova impresione fa- 
cienda cuiusdaiu libri vocati lo Cortesa. E[s]t sediila i n  bursa secutida et 
anni presentis. 
Testes in nota. 
Nos Petrus Moritnesat, biblionola. civis Barcinotie. et Eulalia. coniitzcs. 
attendentes vos magnificos Ioaniiem de Almugaver, militen1 inilicie saiicti 
Iacobi de Snatd. Ioannem Boscha. domicellum. Rarciuone domiciliatus. 
. . 
Ioannem Bages et ~ ranc inam,  illiii; nxoreni, Franciscum Labia et hldun- 
ciam, coniuges, die presenti et infrascripta penes Hierarimum 3iollet' n o  
tariiim infrascriptui~i, iuisse qiiedam capitulam super nova impressione 
factura usque, ad quantitatem s e s  centorum voluminum cuiusdam libri vulgo 
rlicti. Lo Cortesa, quam itnpressionem ego promitto facere hoc uide!icet 
modo, videlicet quod quotidie imprimam uiiam fonnam coniunetu dictorum 
scxcentortim voluminuni die tamen non feriato, per cuiusquidem forme 
impressionis cgo vohiscuin pepingi ct a vobis dictis Bages et Labia recepi 
id 1x0 quo impresurus sint ipsas formas, attendetis in quain vos liiiiine 
presentis contractus et iti actu ciusdem mecum stipiilacium fuisse quod 
absque expressis consensu et voluntate vestris, ultra dictam sumani non 
imprimatri et hoc promissi facere sine dilacione, etc. 
E t  si  forte, etc. volumus incidi in penam centum aureorum auri, quam 
riobis gratis imponimus. Quasquidem pena vobis pro duabus partibus, et 
residue tercia pars illi officiali qui ile his requisitus exequcionem fecerit 
totaliter adquiratur, Xichilomintis, etc. 
E t  pro hiis complendis obligo vobis spccialiter et espresse res ipsas 
ereas ve1 ferrcas quas habeo ad usum imprimendi. Et generaiiter omnia nlia 
bona, reniinciantes beneficio novarun <onstilucionum et dividenda-un1 
accionum et epistoie, etc. 
E t  ego dicta Enlal:a, doti, sponsalicio meis et iuri, otc., ypotliecarum, etc. 
E t  facimus et firniainus scripturam sub pcna tercii iii curia vicarii Bar- 
cinone. 
Obligamus pro inde, videlicet, ego dictus Petrus Monpesat, personam, 
el ambo bona, cui, etc. lurainus, etc. 
Hec igitur, etc., intellecto ... quod si  oportuerit imprimere alios volii- 
mina, ultra dictam quantitateni, quod ipsa imprimam ad for im seu racio- 
nem pro quocl promisi imprimere ipsa. 
Testes sunt : Petrus de Sa Melsa et Ioannes &Piilla, sculiferi, habitato- 
res Barcinoue. 
Item, cuni alio instrumento predicti magiiifici Ioannes de Klmiigauer et 
loannes Dosca, et loannes Bages et Franciscus Labia, promiserunt dicto 
i'etro Montpesat, quod si  oportuerit imprimere \,olumina excedencia ultra 
dictani sortem,,quocl illa volumina dabunt ad imprimeiidum ipsi et non nlii. 
'I'estes pred1cti.a 
ABPB. Jerónimo Mollet, leg. 1, orepertorium~ 2, años 1531-1533 
7 
Barcelona, 14 septiembre 1533. 
nDie dominica .xIIIr.' meusis septembris, auno a Nativitate Domini 
rnillesimo quingentessimo .xxxIII. 
Capitulació feta e fermada entre lo tnagnifich misser Barnat Papió, 
doctor en leys, natural de la vila de Falsed, del archabisbat de Terragona, 
d t  una part, e mestra Pera Monpesat, stanper, ciutada de Barcalona de la 
part altra, sobra la factura de la obra que lo dit misser Barnat Papió 18 
dona per stampar appalada dita obra de reformaciones populi cum ornatu 
loquendi, la qual obra li dona per stampar axj  segons la mostra, la qual 
ja li a liurada de m i  própria del dit misser Papió, e que la fera corragir be 
dita obra dit  misser Papió, a ses despeses. 
E lo dit mestra Pera Moupessat, accepta de present, de stampar dita obra 
de reformaciones populi cum ornatu loquendi, e promet, al dit misser Barnat 
Fapió, que de viii ha ciuquanta dies primes vinents, a pena de un testo 
per cada dia que passaran dits .L. dies, promet dit stamper que fer i ,  
e stampari en paper blanch, ferh mil1 pesses del dit volum, e per cada 
rayma de paper blanch, .x. sous. 
E que dit misser Papió per tot aquest me li li age de bastraura dotze 
Iliures moneda barsalonessa, e . xv~ .  sous per rayma del paper blanch. 
E per '?o, la una part a l'altre, ne obliga tots lurs bens, mohles e inmo- 
bles, hagutC e per haver, e renuncien a tota cossa que poguessan allegar. 
Testes magister Dominicus Casa de Vall, sartor, et Raymiindus Geraldi, 
basterius, et Iohannes Nebot, scriptor, cives Barchinonen. 
AHPB. Antonio Benito Joan, leg. 8, an. 26, años 1533-1535. 
8 
Barcelona, 22 noviembre 1533 
"Dic sabbati .XXII.* mcusis novembris, anuo a Nativitate Domini mil- 
lessinio quingentessimo.tricessimo tercio. 
Ego Petrus Monpensat, stamperius, civis Barchinone, confiteor et recog- 
nosio vobis honorabili Iohanni Papio, stuclenti, filio magnifici Barnardi Pa- 
pio, legum doctoris, habitatoris ville Falceti, archiepiscopatus Terracone, 
absentis, quod per manus dicti fili vestri, solvistis michi duodecim libras 
monete Barchinone, in porrata precii facture per me facte de officio meo 
d? stampi, de Compendio rei publice. 
E t  ipsas duodecim libras recepi per manus dicti fili vestri, numerando 
in presencia notari et testium. 
E t  ideo renunciando excepcioni dicte peccunie, etc. et e s  alia parte in 
actu capitulacionis facte inter me et dictum Barnardum Papio, patrem ves- 
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trum, 1-ecepi per lnanus dicti patris vestri, uuiiierando pro principio [dicte] 
operare dicte opere, quatuor libras monete Barchinone. 
E t  ideo de predictis facio vobis de predictis presenten1 apocham. 
Testes Petriis Quintana, inercerius, et Petrus Fuster, passamanerins, 
cives Barchinonen. 
AHPB. Antonio Benito Joan, leg. 8. manual 26. años 1533-1585 
Barcelona, 20 marzo 1534. 
oDie veneris .xx. mensis marcii .II.D.YXX.IIII 
Xovtrint iiniversi. Quod ego Petrus hlonpezat, impressoi- libroriim sive 
stamperius, civis Barcinone, confiteor et recognosco vobis magnifico Ioan- 
c i  de Boscho, doniicello in civitate Barcinone domiciliato,, quod illium pri- 
vilegiiini regium datum in oppido Moiitissoni vicesimo d ~ e  mensis decem- 
bris auno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo tricesimo tercio, 
iti et cum quo pei- Sacram Catolicam Maiestatem mihi est date licencia et 
fiiciiitas. ver temnus et soacium decem annorum ex tunc seouenciiim ner 
, . . A .  
r tgna e t .  dominia prefate Sacra Catolica Maiestatis imprimendi codi¿em 
vulro dictum Cortesa; traductum toscano in romancio castellano Der vos 
dic&m magnificiim loannem de Boscha, et ipsos cudices impres~os ven- 
dendi cum prohibicione, pena secutis alias per dictum tempus agendi ; 
babui revera pro vobis et ad opus vestri e t  precibus et intercessionibus 
vesúis, etc. et non meis, et ita fuit obtentum licet ipsum privilegium sit 
iiomine rneo concessuin, et de vobis nulla mencio preter quod vos illum 
tradusistis fiat, quare volendo vobis agiiosccre bonam fidem que in omni- 
bus est proferenda. 
E t  renunciando exccpcioni rei ita non esse e t  sit in veritate non con- 
sistere, et doli mali et accioni infactum et omni alii iuri, racioiii et con- 
suetudine contra hec repugnantibus, gratis et ex certa sciencia ipsum pri- 
vilegium confiteor me vobis tradidisse et in corporalem possesionem inde 
induxi et i n  eo, cedens e t  mandans vobic omnia loca mea iiira, raciones 
et acciones michi meo et pro eo competentes raciani intitulacionis nominis 
inei e t  alia quacunque racione, coiistituens ros ibi et inde in rem vestram 
ilomiiiiim et procuratoreni ad faciendum inde vestras omnimodas voliintates, 
siiper convenio et promitto vobis quod per dictam recogniciouem et 
omnia et singula in presenti instrumento contenta ratam, gratam et accep- 
tam habeo et habebo et contra ea non faciam ve1 veniam aliquo iure, causa 
vel. eciam racione. 
Hec igitur omnia et singula si~pradicta facio pasciscor, convenio et pro- 
mitto ego dictus Petriis Monpezat, vobis dicto magnifico Ioanni. de Boscha 
nechnon et notario infrascripto, tanqiiam publice persone, pro vohis 
ct pro aliis eciam persoiiis, omiiibiis et singulis qnarum iiire . et in- 
tererit recipienti et paciscenti ac eciam legitime stipulanti. 
E t  u t  predicta omnia et singula maiori gaudet firmitate non vi uec dolo 
sed sponte iuro per Dominiim Deum et eius sancta quatuor Evangelia ma- 
nibus meis corporaliter tacta predicta omnio et singula attendere et com- 
plere, tenere et observare, et. in nullo contra facere ve1 venire aliqiio iure, 
causa ve1 eciam racione. 
152 J O S ~  M." MAUUKELL MARISIOS 
Actuiii est hoc Uarcinone vicesima die niensic inatcii, auno .i Nativitzte 
Dolnino millesimo r!uiugentesimo rricesiiuo quarto. 
Sig num Petri Monpezat, predicti qiii hec laudo, 6 m o  e t  iuro. 
Testes huius rei sunt : Glaudius Borgonyo, dagiierius, civis, et Matias 
Ros, scutifer, babitator Barcinoiier. 
Al-IPB. Jerónimo Mollet, leg. 11. pliego escrituras sueltas, año 1234 
i1) 
Barcelona, 18 junio 1543. 
aDie lune .XVIII. mensis iunii anuo. X.D.XXXXIII. 
Concordia facta et firmata pei et ititer mugnificum Ludoíicum Pedrol, 
srcretarinm domini Almiratitis Neapolis, ex una, ci hünor:~bilein Michaelcm 
Sta1a\.i;rt, incrcatorem, habitatorem Bsrcinone, parte ex altera, de ct super 
operum traditarnm ex liugiia italiana, in linguam ispanam, vulgo dicta- 
rum Comentario rle las cosas dellos Turclios. 
Testes in scedu1a.o 
rItem, cum alio instrumeuto, dictits Ludovicus Pedrol, firinavit debitorii 
instrumentuni dicto Michaeli Salaveft, de quadraginta novem libris, de- 
cem octo solidis et sex drnariis monete Barcinone, debitis racione mutiii 
per ipsum gratis et bollo amora facti ; confiteor et promito solvere dictas 
quadraginta novem libras, decem octo solidos et sex cleuarios, boc modo, 
scilicet, decem septem libras, ununi solidiim et s e s  denarios, per totum 
mensem iulii. 
Item, decem septem libras, unum solidum et ses  denarios, per totitm 
mensem auxusti. E t  restantes ; per totiim precetitem aiiiium, siiie dilaciürie, 
CtC. 
E t  si  fortc fiat cuin salario procuratoris iiitus Barciiioiie quinque e t  
extra decem solidorum Barcinone, ultra qiius resti ... etc. Super qiiibus, 
etc. Credatiir etc. Pena de non firmare ius, deceiii solidarum Barcinoiie, 
de qua pena, ctc. Quaquidem pena, etc. Nichilominiis, etc. 
E t  pro liis complendis, obligo bona, etc. Ilem, foro propriü, etc.. et suni- 
missione foro vicarii Barcinotie. 
Et firmavit scripturam sub pena tercii iii curia honorabili vicarii Bdr- 
cinone, obligando pro iiide personaril et bona, etc. Iiiratido, etc. Hec igitur, 
etc. 
Testes predicti Iacobus Monfort, et Franciscus Fogassot ; scriptores, liabi- 
tatores Barcinone. 
Item, cum alio instrumento firniavit apocliani de clictis qiiadrazinta no- 
í em libris et decem octo solidis, s e s  denariis, habitis numeraiido inter 
diversas vices sive soluciones. 
E t  ideo, etc. 
Testes predicti.~ 
AHPB. Jerónimo hlollet, leg. R .  report. 12. ario 1543. 
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Barcelona, 1 2  enero 1544. 
sDie sabbati .s11. mensis iannuarii .hr.u.xxssIII~ 
Ego Michael Salavert, niercatoi ciuis Barcinone, procurator ad infras- 
cripta et alia legittime constitutus et ordinatus a magnifico Ludovico I'e- 
drolo, cuni admirato Ncapoli cotnorantis, praut de dicta procur:icioiie coiis- 
tat iiistrumento recepto in posse notari infrascripti, die, etc, gratis, etc, 
dicto nomine ct eciam nomine proprio vendo vobis Iacobo Caseres et 1o;in- 
ni Guardiola, librateriis, civibus Barcinone, presentibus, octin~eutos libros 
intitulatos Comentarios d? las cosas del Turch, de Paiilo Iovio, desen- 
quadernatos. 
Hanch autem, etc. Sicut rrielius, etc. Extrahens, etc. cademque, etc. 
Promittens dictis noiuinibiis tradere posscssionein, etc, et mea, etc. Pre- 
terca, etc., cedo iura, etc, Quibus iuribus, ttc. 
Ego enim dictis nominibus, etc. 
Preciiim est quatordecim libre barcinoiienses ad racionem quatorde- 
ciin solidorum per rayiiia. 
E t  ideo renunciando, etc, doiio dictis iiominibns, etc, proniitto dictis 
tioniiuibus facere, haberc, tcnerique de eviccione. 
Et pro his coinplendis obligo hona mra tantuni, etc. 
Tcstes suiit : discretus Iuannes Vilar, notarius piihlicus Barcliitioiie, 
ct Iacobiis Montfort, scriptor habitator Barcinone. 
Item, cnm alio instruniento dictus Salavcrt firinavit apochain de dictis 
quatordeciin libris, habitis, iu  ire esencia tiotarii et testium infrascriptoriiin, 
numerando. 
Et ideo reniinciando, etc. 
Testes predicto. 
Iteni, cum alio instrumento dicti empiores, confitemur et promittimus 
solvere dicto Salavert, quod casu quo dictus priricipalis suis, hinc ad s rx  
menses ooluerit partem dictorum libroruni, que est medietas, quod illam 
restituent dicto principali suo, salvo eisdem precia et amplius quod s i  
reniet infra sex menses illi denunciabunt ad effectum p;ctlictis, sirie di- 
lacione, etc. cum obligaciones honoiuiu, c t c  Fiat large, etc. 
Testes predicti.~ 
.kIIPB. Jerónimo Mollet, leg. 3, iiiniiual 13, años 1543.1644. 
Los poderes que se iiieticionan eti la aiiterior escritura fueron otorgados 
con fecha 9 de enero de 1544. 
Barcelona, 3 marzo 1544 
aDL mercorii .v. mensis marcii auno .m.u.x.LYxrrIr. 
Noveriiit universi. Qiiod nos Aiiiia Giran de Reholle<lo y [le Bmcho, 
relicta magnifici Ioaiinis de Almugaver olim de Boscha, qiiondarn, doni-  
c ~ l l i  in civitate Barciiione domiciliati, tenrns et possidens Iiereditateni 
ei omnia et singula bona et iura que fueruut dicti quondam viri uostri, 
pro nostris dote et sponsalicio et aliis iuribus nostris iuxta scriptain lau- 
dabilem consuetudinem Barcinone et Constitucionem Cathalonie genera- - 
lem Perpiuiaui editam. 
Attendeutes Sacram Catolicam Cesaream et R e ~ i a m  Marestatem. de. 
- .  
disse licenciam nobis et heredibus dicti quondam viri nostri quod prr  
decem aiinos possimus et possint iniprimere certas uperas qoas ipse com- 
posuit iiti de predictis constat quibusdam literas manu prefate Catolica 
Magestatis signatis ac eciam manu Ioannis Vasqnes subsignatis datis in 
Medina decima die mensis februarii proxime preteriti cum facultate per 
d;ctum tempus neminum alium imprimere per Regna Ispanie, cum certis 
peiiis ut in eisdem literis continetur. E t  idem fecisse Regem Portugalie. 
Et  ad aiiditum nostrum nuper pervenit dictas operas per aliquas per- 
sonas inpressas fnisse tam in Regnis Hispanie quam Portiigalie, absqiie 
licencia nostra et illas vendere sive vendi facerr, et nos prope dicta in 
liiis interesse non valemns. 
Idcirco dicto nomine et eciam nomine nostro proprio, de certa sciencia, 
coiistituimus et ordinamus procuraforem nostrum generalem ad predicta 
e: infrascripta, vos houorahilem Michaelem Steva, vicinuiii e t  habitatorem 
civitatis de Lisboa, Regni Portugalie, licet absentem, super omiiihus et 
singulis negociiis, rebus, peccunie quantitatibus, provenieiitibus racione 
dictoriim operarum imprcsarum et aliorum depen<iciicium et emergencium 
eisdem libris impressis, tantum et non aliis aliter iiec alio modo ubique 
rrhigendis, peteudis recipiendis et habendis ac eciam administrandis. Et 
de eisdem apochas et alias cautelas faciendis et firmandis. E t  quia magis 
timeri solent expressa quam tacita, damus vobis potestatem prosequeudi 
pro nobis, dictis nominibus, tam civiliter quam criminaliter, quascunque 
personas cuiusvis status, gradus, ordinis ve1 condicionis aut  pertinentis sint 
ve1 esistant, delatis et inculpatis de dicte impressione predictaruni opera- 
riini, contentis in dicto privilegio, et vetidicione ipsarum operaruni, e t  cou- 
tra tales impressores et venditores dictariim operarum. 
E t  libraterios ipsa opera tenentes instandum et prossequ~ndum, tam 
per capciones personaruin, quan eciam aliter quovismodo et penas conten- 
tas in dictis regiis literis accusandnm. 
E t  prucessiis quoscciinque super predictis facienclum, ducenduiii et 
procequendiim ac suo dehito terminandum necnon, et penas quascunque 
accusaiidum, ct reffeccionem eñpetisarum damnorum et interesse, et alias 
quasvis peccunie quantitates, tam racione dictarum penarum et expen- 
saruin et damnorum, racione predictis nobis, dictis nominibus acliu- 
dicatis, quam aliis modo pertinentes et espectantes, petenduni, recipiendum, 
et habendum, et de eisdem et aliisque racione predictarun~ operarum et 
librorum missorum rrccperitis apochas. albarana et alias quasvis caute- 
las faciendiim et firmandum. 
E t  compotum el  compota a quibiisvis personis, que dictas operas inipres- 
sas s i ie  libros earundem operarum feuuerint, et ad qua nos sive alii no- 
mine nostro, vel aliis remisseriinus seu promisserint vendendos, petendum, 
reci~iendum et  haben<ium. e t  reliuiiia racioniim eshinendum. neteiidnm et 
recipiendum et habendum; et de eisclem apochas firm~ntlum ét'libros ipsos 
reciiperandum et habendum et caiitelas de eisdem facienduin. 
Dantes et concedentes, dictis nominibus, vobis dicto procuratori nostro 
supPr ncgocis dictarum operarum impressariiin et literarum re iar i im,  Dro 
rlictis operibiis concessarum, et alias oninium ~ u ~ r a d i c t o r u ~ ,  illain-et 
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~aiicieui potestatem, et talem et tantam, que qualis et quanta nos dictis 
riominibus, habemus e t  comitimus vobis super eisdrm plenarie vices 
nostras, cuiii plenisima facultate, dantes dictis nominis, vohis potestatem, 
unum et plures procuratorem seu procuratores constitueudi, et eum ve1 eos 
destituendi et revocandi, si et quando vobis videbitur. 
Promittentis vobis et eis uotariique infrascripto, tanquam publice per- 
soiie pro vobis et pro aliis eciam personis, o~nuibus et singulis quarum 
i ~ t e r e s t  et intererit, recipienti et paciscenti, ac eciam legitime stipulanti, 
nos scmper hahere ratum, gratum, validiiiii, atque firmuin quicquid per 
vos dictnm prociiratorem nostrum et substituendos a vobis in predictis, 
et circa ea procuratum et actum fuerit quomodolibet, sive gestum, et nullo 
tempore renunciare, sub bonorum nostrorum oiniiia obligacioue. 
Actum est hoc. Barcinone, die quinta mensis marcii, arillo a Xativjtate 
Domini millesimo quingentesinlo quadragesimo quarto. 
Sig m nnm : Anne predicte, qui hec l a u d m u s  et firmamus. 
Testes huius rei sun t :  veiiernbilis Ioannes Ferrer, preshiter Barchinoiie 
ei  Iacohus Monfort, scriptor habitatcr narchiiioiia. 
Dicto die. 
Noverint universi. Quod nos Annn Giroti de Reholledo et de Boscha. 
fiat ut in prorima hinc usque nec et contra vos honorabilem Ioanuem 
Petrum, mercatorem librorum, et Iuannem Roqiier, nicrcatorem, habitatores 
in civitate de Medina del Campo regni Castelle, licet absentes, et utrumqiie 
vestrum insolidnm, itaque primittiis occupantis condicio pocior non esistat 
nec processus ... processiim alterius impediat sed id quod per alterum 
vestrum inceptum fuerit per alium se11 alios nichilominus mediari valeat 
procequi et finiri dictique totaliter ad rffectum, super omnibus et singulis 
negociis. 
Fiat ut in proximo usque ad f i~ iem de -derbo ad uerbum. 
Testes predicti. 
Noverint universi. Quod nos donna Auiia Giron de Rebollcdo et de  
Boscha. 
Fin$ ut i t ~  p r o x i w  dicta hiric usque nec et contra vos lionorabilem 
Raphaelem Codina, mercatorem hnbitatorem iu civitate Civile, regni Castrlle, 
!icet absteutem. 
Ad fiat ut  in predicta usque ad fi;ze~>i.n 
AHPB Jerónimo Mollet, leg. 15, pliego dc escrituras sueltas, año 1544. 
13 
Castillo (le CubeUes, 8 julio 1544. 
aDic i~iartis .VIII. mensis iulii anno. u.D.XXXXIII1  in Castro de Cubelles. 
Ego Anna Giron de Reholledo et de Boscha relicta magnifici loan- 
nis de rZlmugaver olini de Boscha, quondam domicelli in civitate Bnr- 
cinone domiciliati, tenens et possidens bereclitatcm et omnia ct singiila bona 
e? inra que fuerunt dicti quoudam viri nostri, pro nostris tiote, ctc., dicta 
nomine, laudando primitus et approbando quicquid per vos infrascriptum 
procuratorem nostrum procuratum et actum fuerit pro nobis et nomine meo, 
quomodolibet sire gestum, constituimus et ordiiiamus procuratorem nostruin 
vos honorabilem Michaclcm Stese, inercatorein habitatorein in civitate de 
Lisboa, 1-egni Portiigalie, licet absentem, ad pro nobis dicto iiomine proce- 
quendum crimiiialiter et civiliter quasqunque personas cuiusuis status, 
gradus, ordinis ve1 condicionis aiit preliemenciis siiit ve1 esistant, delatis 
et inculpatis de impressione dictarum operarum contentis in quodam 
privilegi per Catolica Cesarca Magestati dicto viro suo concesso, datiim, 
etc., e t  vendiciouem ipsaruni opcrarum et  contra talis impressores et ven- 
dictores dictarum operarum, et libraterios ipsa opera iiistandurn ct proce- 
quedum tam per capcioncs personarum quatn eciam aliis quovisinodo et 
palas contentas in dictis regiis literis accu'sandiim hic processas quoscumrjue 
siiper predictos faciendum, ducenduni et proceqiienclum ac fine debito ter- 
minandum, necnoii et penas quascumqiie accusandiiin et refeccionem espen- 
sarum, damnoruin et iiiteresse, et alias quascuinque pecciinie quantitates, 
tal11 racione dictarum pellaruin et expensarum et damiiorum, racione pre- 
~lictam, tiobis adinenatis quas aliis niodo quolibet pertiuent et spectant, 
pctendiim, recipieudum et habendum ... omnes lites largo modo, cuni potise 
substitucndi. 
Testes Matheus Zeiiyader, passainanerius, civis Barcilione, et Baldiriiis 
Rocha, studens, diocesis gerundensis.~ 
AHI'B. Jerónimo >IoIlet, leg. 3, mailual 13, aiios 1643-1544. 
14 
Castillo de Cubelles, Y julio 1544. 
oDie niartis .\ ,III~. mensis iiilii anii w .~ .xxxx .~ r r r~ ,  in Castro de Cubelles. 
Noverint iiniversi. Qiiocl ego nffi Anna Giron de Rebollcdo et de Boscha, 
relicta niagtiifici Ioaunis de hlinugaoer, olim de Bosclia, quotidam domicelli 
in civitate Barciiione domiciliati, tenens et possidens hereditatem et oninia 
et sirigula bona et iura que fuerunt dicti qiioiidam iir i  nostri, pro nostris 
dote, spotxsalicis ct aliis iuribus nostris, iusla scriptam laudabilrui Consue- 
tiidinem Barcinone ac Constitucionem Cathalonic Geueralein Ferpiiiiani 
editani. 
.%t!endentes Sacra111 Catolicaiii Cesaream et Regiam Magestatem, dedisse 
liceiiciain tiohis quod per decem aiiiios pussi.miis iiiipriiiiere cedas operas, 
quas ipse composiiit ve1 de predictis constat quibiisdam literis inatiu prefate 
Catolice Magestatis signatis, de eciain manu Ioaunis Vasqucs subsignatis, 
datis in Madina decimo die meusis februarii prosime preteriti, cuiu facultate 
per dirtiim teinpus nernine alii~m imprimere per regna Hispanie, cum certis 
pcnis ut  iti eisdcin literis contirietur. E t  ideni fccisse regeni l'nrtugalie. E t  ad 
aiidifuin nustriini nuper perveiiit dictas operas per aliquas personas i:ii- 
pressas fuisse tan1 in regiiis Hispanie quain Portugalie absquc licencia 
itostra, et illas veiidere sive vendi facere et tios propre dicta hiis interesse 
non valemus. 
Idcirco gratis et e s  ccrta scieiicia, laudaiido primitus ei approbando, 
ratificando et confirmaiido quicquid per vos honorabi:eili Michaeleai Steve, 
mercatorem, habitatorem in civitate Lisboe, regtii Portu~alie.  pro nobis et 
riomine nostro procuratiiin et actum fiierit qiiainodolibet sive gestum, coris- 
tituamiis et ordiuarniis procuratorein nostrum, certuiii et specialein et ad 
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infrascripta eciani generalem, itaque specialitas generalitati non deroget 
nec et contra vos dicti Michaelem Stese, licet absentetn, ad pro nobis et 
nomine nostro procequetlum pro nobis, dictis nominibus, tam civiliter 
- quam crimiualiter, quascumque personas cuiusvis status, gradus, ordiiiis 
ve1 condicionis aiit preheminensie sint ve1 eshistans, delatas et inculpatas 
de dicte impressione operarum contentis in dicto privile@o et  venclicione 
ipsarum operariim et contra talis impressores et venditores dictarum ope- 
rarum et libraterius ipsa opera tenentes, instandum et proceqiiendiiin, tam 
per capciones personarum, quam eciam aliis quovismodo, et penas contentas 
in dictis regiis litteris accusandum, et processus quoscumque superius dictis, 
faciendum, ducendum et procequeuduni, a fine debito terminana.um, iieciiou 
penas quascumque acciisanduin, et refeccionem espensaruni, daiiinoi-u111 et 
alias qiiasvis peccunie qiiaiititatis, tam racione dictarun penaruni et espen- 
sarum et damiiorum racione predictis, nobis dicti noniine adiudicatis quam 
;iliis modo quolibet pertinentes et spectantes, petendum, recipienduni et 
habendum, et de eisdem et aliisqiie racione dictaruin operarum et librorum 
i~iissorum receperitis apochas, albarana ct alias quasvis cautelas faciendum 
er firniaiidum. 
E t  compotuin et compota a quihiisvis personis que dictas operas impressas 
sive libros earumdem operarum tenuerint, et ad quas nos sive alii nomine 
iiostre, ve1 aliis remisscrctis seu remisseiidi, vendendos, petendum, reci- 
piendiim et habendum, et reliqua racioniim, exhigendiiiu, petendum et 
secipidiendum et habendum, et de eisdem apoclias firmandum, et libros ipsos 
recuperandum et habendum, et caiiteias de eisdem faciendum. 
Item eciam agendem, videlicet, ducendum, tractanduni, procuraxdum, 
proceqiieiidum et fine debito terminandum, omiies et siiigiilas causas sive 
qucstiones, littes et controversias, tam prilicipales qiiaiu appellatorias, et 
tiinc motas quam inoveudas que sint SPU fore sperantiir inter nos agentes 
v d  deffeiidentes ... ("). (Sigiieii unos párrafos casi ilegibles). 
rlctuin est ?u Castro de Ciibelles, situato in Prinripatii Cathaloiiie, in 
diocesis Barcinone, clic octavo mensis iulii, antio a Nativitate Doinini mille- 
simo quingentesimo quadragesimo quarto. 
Sig b 3  iiuin : doinne Anne Giron de Rebolledo et de Bosclia, preclicte, 
que hec laudo et firmo. 
'restes huius rei sunt : Matlieus Letiyader, passamanerius, e t  Baldirius 
Rocha, studens diocesis Gerunde.n 
AHFB. Jerónimo Mollet, leg. 15, pliego de escrituras s~ieitas, año 1544. 
Ciibelles, 8 julio 1644. 
oSeuyor moss&n Mollet. 
A la senyora dona Anna an scrit que fermis una prdcura a 3Iiquel Steve, 
qui stá en Portogal, al effecte que crcch, vosfra inercé sabri, y és p w  pro- 
ceir contra aquells qui han stampats, o fets stampar, las obras de Boscá y 
Garcilaso, en Portogal, pentlrells los libres y ferlos pagar les penes per lo 
privilegi que té el rey. E que en Clariaua de la Vilanova prengués la f e m a  
y testimonis per vostra mercé, y los li enviás, y per aquel star tant ocupat y 
iio star ací en Cubclles, jo e fet lo offici, com jurat de vostra mercé, y en 
presencia dels testiiuonis daval scrits, viiy diinarts a t.111 de julio11 
I j8 josÉ ni." ~ I A D U R E L L  MAKIMGN 
h%.D.ssxx.nIi. en lo castell de Cubelles, la senyora dotia .4uua Giróii de 
Reboledo, muller relicta del qiiotidam mosstiu Joan Almogaver, olim Boscá, 
de crat  y certa sciencia eii noiu seii propri, constitueis procurador seu 
mossCn Miquel Steve, mercader, habitaut en Lisboa, primerament loaut y 
aprova[ri]t tot $o 57  quant per ella és stat fet, que per ella y; en nom seu 
pngue inquirir y prdceir contra tots aqiiells qui han stampats, o fets s:ainpar 
les obres. de Bosd y Garcilaso, en los regnes de Portogal, o en altra part, 
y aqueles obres pendre o fer pena? ,  y fer pagar penes y fer qualser~ol actes 
nesesafis en juy, o fora de juy, que non s'cn puga cubstitiiir hiiii procurador 
o molts,. y tot 70 quant sera fet per lo dit procurador seu o per los procuradós 
substituits aura ferm y agradable, y no'n revocari, sots oblipacib de tots sos 
bens pus no'ris han treiiiesa niitluta, ferri lo que sabetu vosrra mercé, es lo 
goner de aqiiestos iiegocis y 'és al  cap d'ells alergari la procura y poseri les 
ciausules que per aquest 6, que aquest procurador pngue fer pendre los 
Ilibres stafnpats, y fer pagar les penes an incorregut. Y per aso li done lo 
poder és uesesari la prociira diu te de anar en iiom seu propri, perquti i x i  
s'es agut lo privilegi. MossCn Ferrer y en Bages informaran sinó és inforrnat 
;i1 que s'és fet en Portogal. 
Y Nostre Seuyor guart la magnífica persona 
De Cubelles, avui dia demiiut dit, servidor de vostra uierce, qui les 
mans li bese. 
Joan Foiit, ... 
Los testimonis sóti : II'Iatiieu Lenyader, pasamaner, habitant de Barce- 
lona y BaldiriRoca, studiaut, del bisbat de Gerona. 
L a  senyora dona Anna li bese les mans y li persoiia c o n  no li scriu, y'l. 
soppliqiie l i  doiie prest recapte en spedirla la procura. 
Al molt magnüich y virtuós senjor mosskn Hieronim Mollet, iiotari 
públich de Barchinona, en 
Barchinona.~ 
AHPB. Jerónimo Mollet, lig. 2, arepertoriuiii iionumo, aiius 1540.1541, 
hoja suclta. 
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Barcelona, 20 noviembre 1544. 
aDicto die [ Z O  noviembre 15u]. 
Nobilis donna Anna Giron et de Rebolledo y de Boscha, vidna usor relicta 
magnifici Ioannis Boscha, quondam militis Rarcinone domiciliati, laudaudo 
primitus et approhando quicquid per lionorabilem 3Iichaelerii Steva, mer- 
cotorem, civem Barcinone, uunc residentem in regno Partugalie, in civitate 
de Lisboa, procuratiini et actiim fuerit sive gestuin, pro se et eius noiiiiiie, 
constituit et ordinavit dictum Michaelem Steva, licet abseiitem taiiquam 
ptesentem, procuratorem suum certum et opeciaiem et ad infrascripts 
eciam generalem, ita quod specialitas generalitati non derroget iiec et cotitra 
dictum hlichaelem Steva, ad videlicet pro se et eius nomine, negociandum 
queciimque negocia dicte constituenti provenencia et quasvis pecnnie qu,in- 
titates dicte constitnenti debitas, racione et ocasione quarumdain operarutn 
seu librorum per dictum virnm suum editoriiin seu editarum et ip[s]a ven- 
dendiiin et precia eornmdem perciendum et habendiim et de receptis. et 
[zh]  
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habitis apocham, etc., et ad omnes lites largo iuodo cum potestate siibsti- 
tuendi unum ve1 plures, etc., et eos destitncndum, etc. 
Ioannes Bages, libraterius, civis, et 1oanii.s Carles, scriptorn 
AHPB. Jerónimo Mollet, leg. 3, maiiual 3. años 15-14-1546 
17 
Barcelona, 27 novicnibre 1545 
iiDie r-eneris. xxv11. novembris. M." ssssv 
Capitulació feta entre niestre Carlts Amorós e Joan Carlcs, parc y fill, 
cstampers, y mosstn Rafe1 Daudfr y mossen Jenot Guardiola y raunie Ma- 
nescal, libratés, feta a 27 de noemhre 1545, y é s  lo seguent : 
Primo, lo dit mestre Carles Amoi-ós, nos te de estainrar voytsents y 
sinquarita libres nomenats les Cróniques de Cathaluxiya, dc forma iie ful, 
les quals 8 ceiis 50 li avein de pagar les mans lo que puiera a raó .x. sous 
rayma y no res menys nos ne ha de stampar més avant sinquanta fraiiclis 
de inans. 
Item més, nosaltres sobredits, li prometein ara de prescnt, dos ducats 
per home que són .VI. ducats, dicli. vrr. lliures, -1111. S O U S ,  y el promet de 
no demanar dinbs, 611s a tant que nos aia donada obra feta que vaiegtia la 
susdita cantitat de dites 7 lliures, 4 sous ; y aprés, segons la faeyna que 
aura feta l i  será pagada. 
Itein inés, que dits Carles, pare y fill, se obliguen qiie no'ls puguen 
estampar dementre que dits libres duraran, que no sien acabats de rendre, 
que no'n puguen estampar ni fer estampar dits libres, ni per ells ni prr altre. 
Y asó se obliguen, dits pare y fill, en pena de 100 diicats d'or, etc. 
Itein, que los dits stampers, hagen de haver acsh.at y liurada dita obra, 
de assi per tot lo mes de abril prop veuidor de .nc.,.xxxxvI.,. bona y rebe- 
dora, segons se pertany. 
Testes firmaruin dictorum Caroli Amoros et Raphael Dander, Ioannis 
Gordiola et Iacobi Menescal sunt : Ioannes Sobrebals et Michael Ioannes 
Calull, scriptores. Barcinone habitatorcs. 
Testes firme Ioaiiiiis Amoros, qui firmavit dicto eodem die sunt : Michael 
Ioannes Calull et Sobrebals. scriptores. Barcinone ha bit atore s.^ 
AHPB. Juan Monjo, lep. 25, pliego de escritiiras stieltas, año 1545. 
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Barcelona, 28 septiembre 1547 
aEgo Iacobus I,acera, lihraterius, civis Barcinone, gratis, etc., coiistituens 
me princlpalem piccatprein et solutorem pro Carolo Amoros, inipressore 
sive stamperio, cive Barcinone, convenió et bona fide promitto vobis Arnaldo 
de Jiilach et Ioanni Daranja, stamperiis, habitatoribus Barcinone, etc, debeo 
vobis, videlicet, vobis dicto Arnaldo de Julach, decem novem libras et duos 
solidos ; et vobis dicto Ioanni Daranja, señdecim libras et qiiatuordecim 
solidos moiiete barcinouense, que quantitates simui iuncte summa cayiunt 
friginta qtiinque librarum et sexdecim solidorum dicte monete harcinonense, 
que sunt racione, videlicet solidate vobis dtbite per Carolum Amoros, et 
pro solidata vobis debenda pro tribus meusibus, quibus debetis operara 
operas vulgo dictas Sintaxis de .4rasmo, et pro quodam cirographo quau- 
titatis trium librarum, manu mea vobis facio. 
Quas siquidem triginta quinque lihras et sexdecim solidos, promitto 
vobis soloere hiuc ad tres menses proxime venturos sine dilacione, etc. 
Fiat cum salario procuratoris intus, quinque, et extra decem solidorutii, 
ultra quos restitucione damna, etc, Supcr quibus, etc. Credatiir, etc. 
Testes sunt Anthonius Prats, Hieronimus Badia, libraterii, cives Bar- 
cinone, et Georgius Ioannes Tost, notarius, habitator Barciuone. 
Iteiu. altero instrumento fuit actum inter dictas partes, etc., si preno- 
minati Arnaldus Julach et loannes Daranja, intra dictos tres tueuses habere 
voluerint acto ducatos e s  dicta quantitate, etc, dictus Lacera teneatur illos 
dare cum clai~sulis predictis. 
Testes predicti.~ 
(Nota nzargznal.) Die veneris ,111.~. ulensis februdrli .~~I .D.~XXXVIII ,  de 
voluntate dictorum Julach et Daranja, preseris debitoiii instrurrieutuin fuit 
caricellatum presentibus testibus Petro Gargallo, scriplore et Georgio loanne 
Tort, nofaris.~ 
AHPB. Xiguel Benito Gilabert, leg. 2, protoc. 16, años 1547-1548. 
Barceloiia, 31 marzo 1560 
iiDic .XXXI maICii .M.D.[I,]. 
Capitiilació feta y krmada per y cntre los honorables en Joan Gordiola, 
iibrater, ciutedi de Barcelona, una part, e mestre Joan Carles, librater, ciritedi 
de Barcelona, de la part altra, sobre la stanipa o inipressió faliedora de uu 
libre intitulat Les Faules de  Isopet, a quart de full [le papcr,, 
Primo, 6s concordat, entre les dites parts, que lo dit mcstrt: Joan Carles, 
stainpari dit libre fins en número de mil libres, a forma de quart, de paper, 
rlt bona statnpa, ben correcta, donaiit aquells acabats a dit Gordiola lo més 
prest que pori, sens empeudre altra obra ni cessar de dita impressió, e perquh 
dit Gordiola no fos damnificat a causa sua proniet dii Joan Carles que non 
stampari de dits libres més de dits mil que a dit Gordiola liiirari. 
Y més que fins que dit  Gordiola e sos liereiis, hagen acabar de vendre y 
expedir difs libres non stampari per a el1 ni per altri, ni prestara iii veudri 
les stampes ne ist6ries. 
Y en cars que ho fes, vol incidir y caure en pena de .xxv. lliures per 
qiiisciina vegada que far i  lo cou'aari, e aquella graciosament se imposa, e 
promet pagar en cars sia comesa, tota excepció remoguda. 
E per atteudre y coinplir les dites coses, ne obliga sos bens, haguts y per 
haver, ab juramcnt largament. 
Iteiu, 6s concordat, entre les dites parts, que lo dit Joan Gordiola, sia 
obligat donar a dit uiestre Joan Carles, tot lo paper que sera niester per 
stampar dits mil libres, y en cada una semana pagara a dit Joan Carles, 
a raó de XII sous la rayma de paper stampada, que dit Joan Cailes li liurari, 
axi que acabats de lliurar sien acabats de pagar. 
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E assó proniet attendre y complir, sens dilació alguna, ab obligació de 
bens e inrament. 
E t  ideo, etc. 
Testes sunt : Petrus Mamble et Ioachimus blolins, scriptores Barcinont 
hahitatores.. 
AHPB. Suan Monjo, leg. 28, pliego escrit. sueltas, año 1550. 
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Vilafranca del Panadés, 27 marzo 1564. 
~ P e t r i  Seraphiiii, pintor. 
Nos don Phelippe, etc. Por quanto por perte de vos el amado nuestro 
Pcdro Serafin, rrezino de la nuestra ciudad de Barqelona, nos ha sido hecha 
relación que con mucho trabajo y gasto de vuestra persona y hazienda, haveys 
compuesto iin libro de Arte Poética en romance castellano, y otros dos libros 
cn poesia de sonetos y otras rimas, en diversos subjetos, el uno en romance 
castellano y el otro en lengua catalana, de los quales se espera tiotable 
"mos fruto para los que qnisieren aprovecharse d'ellos, siipplicándonos fuess- 
servido daros licencia que por tiempo de diez años, podays hazer imprimir 
Iris dichos libros; y prohibir que ninguno en los nuestros reynos y señorios 
de la Corona de  Aragón puede hazerlo por el mismo tiempo. 
Y pareciendonos cosa justa que de vuestro trabajo syntays algun fruto, y 
por Iiazeros bien y merced, lo havcmos tenido por bien. 
Por ende con tenor de las presentes, de nuestra cierta sciencia y real 
anthoridad, deliberadamente y consiilta, damos licencia, permiso y facultad 
a vos el dicho Pedro S'erafin, que podays imprimir donde bien os pareciere 
de los nuestros reynos y señorios de la Corona de Aragón, por el dicho tiempo 
de diez años, los dichos tres libros, y cada uno de ellos. 
Y mandamos por las mismas presentes, a qualesquiere iinpressores y 
libreros, so  incorrimento de nuestra ira e indignacióii! y pena de mil floriiies 
de oro de Aragón, de los bienes del que lo cotitrario hiziere, irremisiblemente 
cxigideros y a nuestros cofies reales applicaderos, y de perder los libros y 
moldes del que imprimiere los dichos libros, a cualquier d'elios, y en su  
poder o de ciialquier otro se hallaren, que ellos n i  otra persona alguna, sin 
vuestro poder y facultad espressa, no puedan imprimir ni vender los dichos 
libros, n i  cualquier d'ellos, durante el dicho tiempo de diez años, como 
dicho es. 
Para esecución y complimiento de lo qual por las misnias presetites de 
la dicha nuestra cierta sciencia y real authoridad, dezimos y makdamos a 
todos y qualesqi~ier officiales y súbditos nuestros, mayores y menorcs, a quien 
pertenezca, en todos los dichos nuestros reynos y señorios de la Corona de 
Aragóti constituydos y constitnyderos, so las penas susodichas, que a vos el 
dicho Pedro Serafin, guarden y observen la  presente nuestra licencia, per- 
misso y facultad, y todo lo en ella contenido, sin hazer ni permitir qiie sea 
hecho lo contrario en manera a l p n a ,  si la nuestra gracia t i e n ~ n  cara y allende 
de nuestra ira e indignación en la pena susodicha, dessean no incurrii. 
Queremos empero que después que el primero de cada uno de los dichos 
tres libros fuere impreso, no se p u d a  vende: ni los que después se impri- 
mieren, sin que primero se lleven a los inquisidores de Cataluña o al abbad 
Valentin, y coiiste en las espaldas de las presentes por certificación de qual- 
quier d'ellos, que la impresión de los dichos libros se ha comprovado por 
ellos, y conforma con los originales scriptos de mano que han sido presen. 
tados en nuestro Supreino Consejo, y están lineados y firmados a la fin por 
el dicho abbad Valentin, so pena de incurrir en las penas susodiclias. 
Eii testimonio de lo qual mandamos despachar las presentes con el nuc-S- 
tro real sello coiníin, en el dorso selladas. 
Datain en Villafranca dc Pcnadés, a vente y siete dias del iues rie inarya, 
afio del Yacimiento de Nuestro Señor Jesuchristo de mil quinientos s~ssen-  
ta y qiiatro. 
Yo el Rey 
Dmniiius r e s  matidavit mihi Aiithonio .4ngles, visa per don Ber- 
tiard ... B 
AC.4. reg. 4300, f .  198, V.O Referencia inédita facilitada por el sagaz in- 
vestigador y amigo doctor don José M.a de Ros y Ramis. 
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Barcelona, 19 enero 1670 
aDie mercurii . X V I I I . ~  mensis iauuarii, aniio a Nativitate Doniini. 
.M.D.L.XX> 
Per rahó y occasió dc una obra, $o és, de uiis comentaris sobre tota la 
obra 16gica de AristMil, ordenada e composta per lo reverent senyor mestre 
Barthomeu Vilaliova, mestre en arts, residiiit en Barcelona, per y entre lo 
dit reverent mestre Vilanova, de una part. e Pere Reyner, estamprr, ciii- 
tad2 de Barcelona, de part altra, s6n estats fets los pactes, convencions 
e avinences següents : 
E primerament, lo dit Pere Rcgirier, per feriná e valida stipulaciú, y a 
pena de cent liures barceloneses, la qual graciosament sc impuse robo- 
rada, convé y en bona f e  promet al dit mestre Vilariova, que el1 de malt 
bona stampa, 70 és, de la que ha comencat, y ab iuolt bon paper de forma 
que ha comencat, estampara dita obra, axi correctament com l i  sevi liii- 
rada, de la qnal ne ha de estampar y liurar al dit  senyor ii~estre T'ilanova, 
trescentes fulles, e no més avant, s i  el1 més no'n voldra. 
Item, lo dit mestre Vilanova, convé y en bona fé promet al dit Pere 
Raginer, que el1 li pagar2 los treballs y stampa de dita obra, a raó de trenta 
sis sous per fulla y en qiiiscuua fuila ha de ésser de tresceiites fnlles. 
Iteni, Ps pactat e conviii:iit, entre dites parts, que dit me:;tre Vilanova, 
haie de bestraurc al dit Pere Reginiier per los treballs y stampa de dita obra, 
y en paga y porrata del que aquella valrh trenta liures moncda baryalo- 
tiesa ; lo restant emperir aprks que tingue obra per totes les dites trenta 
lliures, el1 pagara tostemps que el1 li dara obra stampada a dit preu. 
Item, és pactat e convingut, entre dites par&, que lo dit Pere Rayner 
haie de donar y liurar al dit mestre Vilanova de la dita obra stampada 
tostemps que el1 la valdrá e li'n demanará. 
E per niaior seguretat de  totes les dites coses, tant per los diners qiie 
bestrau, com encara per donar compliinent y effecte en la stainpa de dita 
obra. ne done per ferinanca lo bonrat en Nada1 Radis, argenter, ciutada 
de Barcelona, assí preseiit, qui ab el1 e sens el1 sie tingiit y obligat en 
dites coses. 
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E per 50 attendre e complir, tant principal com feriuanca ne obligiien 
lots Ilurs bens e del altfe d'ells insolidum, renunciant al benifet de noves 
cotistitucions y divididores accions y a la epístola de divo Adrii, etc, y 
a llur propri for sotsmetentse al  for e districte de la cort del honorable 
tegent la vegiiéria de Barcelona e la Real 4udiencia o de abra cort, etc.,. 
E'u juren e'n fernien scriptura de ter? en la cort del dit regent la vegueria 
de Barcelona obligantne llurs persones y beris y del altre d'ells iiisolidum. 
Iteni, és pactat e corivingut entre dites parts que lo dit senyor mestre 
Vilanova haie de ésser corrector de dita obra. 
E t  ideo nos dictes partes. 
Testes sunt : venerabilis Ioannes Ferran, presbiter, priori sancti Petri 
Depanell, diocesis Vicensis, et Ioannes Paulus Mas, ~gricole? civis Bar- 
cinonea. 
Fiat apocha de dictes .xx.x. libris receptis nuric in presencia notarii~ 
et testium infrascripti. 
Testes s u n t :  Iacobus Requ~sens,  rarderius et Paiiliis Ferrer, forne. 
rius, cives Barcinone. 
AHPB. Nontserrat Mora, leg. 5 ,  protoc. año 1670. 
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Barcelona, 19 julio 1578 
"Dicto die [19 julio 15781. 
Debitorii iristrumentiim factuni et firmatum per Ioannes Torres, lilira- 
teriuni, civem Barcinone, honorabili Seraphino Bages, curritori auris, civi 
Barcinone, presenti, de centum septem libris et qiiinclue solidis monete 
Barcittone, et sunt recione et pro precio septingentoriim octuaginta libro- 
rum intitulatorum Summario d e  las guerras civiles 17 caiisas de rehelliSn 
de Flandes, ad racionem duorum solidorum et novem denariorum pro quo- 
libet libro, per dictum Torres a dicto Bages emptis, hahitis et receptis, 
intervenienti in bis honorabili Iacobo Ferrer, curritore aiiris, cive Bar- 
cinone. 
E t  ideo, etc, convenit et promisit dictus Ioannes Torres, dare et sol- 
x-cre dicto Seraphiiio Bages, dictas centum septem libras et quinque solidos. 
harcinonenses, a die presenti ad sex menses proxime venturas sine, etc, 
cum salario procuratoris intlis presentem civitatem Barcinone, quinque 
solidorum, et .extra decem, ultra quos, etc, missioues, etc, Super quibus 
etc. Credatur, e t c ,  Promisit super predictis rinn firinare ius, ad penam ceii- 
tum solidorum, qua, etc, De que, etc, Que tocies, etc, quoties, etc, Qua 
soluta, etc. Nihiloqinus, etc. 
E t  pro his, etc, obligavit omnia et singula bona illius, mobilia, etc. 
Renunciar-it large, etc, et epistole, etc, et onini alii, etc, et proprio foro, 
etc., et submisit se et illius bona, foro, districtui honorabili vicarii ve1 
baiiili Barcinone, ve1 alteriiis, etc. 
E t  fecit et firmavit scripturam tercii in curia dicti vicarii narcinone, 
cum obligacione persone et honoriim suorum, cui etc. 
Iuravit, etc. Hec igitur, etc. 
Testes sunt : Iacobus Canipana, botigerius telariim et Petriiis Eva, 
scriptor Barcinone habitator~,. 
AHPB. Luis Torres, leg. 8, inan. 23 contr. año 1578. 
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Barcelona, 26 agosto 1G0'2. 
~ D i e  Iune .xxvi. mensis augusti, auno a Nativitate Donini .M.D.C.II. 
Ego Franciscus Calca, miles, Barcinone populatus, gratis, etc, con- 
fiteor et in veritate recognosco vobis reverendo fratri Francisco Diago, fra- 
tri iaisi professo monesterii et coventus sancte Catherine martiris, ordi- 
nis predicatorum, preseiitis civitatis Barcinone, presenti, etc, qnod in pre- 
seiicia et de expressis licencia, concensu et voluntatr revrrendi fratris 
Francisci Camprubi, subprioris eiusdem rnouesterii, vice et loco et prop- 
ter infirmitatem reverendi fratris Gasparis Stephauis Devio, prioris eiiis- 
dem monesterii, eo quia dies preseiiti est infirmus, inferiiis firmantis et 
consencientis, dedistis, liberastic et tradidistis mihi, ad ineas omnimodas 
voluutates, totam illam impressionem Historie Comitum Barcinone, per 
vos confecte et claboratc in lingua vectica, qiiani quidcni impressionem 
dedistis mihi sub tal¡ tamen pacto, forina, lege et condicioiie, quod ego 
habeam et teneam facere illam inipriinere de bonis meis propriis. 
E t  eciam sub tali tamen pacto, quocl pro vestris laboribus per vos in 
composicione dicte historie acceptis habeani et teneam dare vohis post 
impressionem illius centum libros ipsiiis niet historie. Et ultra dictos cen- 
tuin libros quinque adeo ut  possitis dare eos episcopo Barcinone, et suo 
esaminatori, et patri provinciali vestre provincie, et duobus esaniiriatoriis 
vestri ordinis. 
E t  restantes libros prime impressionis sint niei, coiivenio et boiia- 
fide promitto vobis, quod dictos centum libros, ex iina partc, ct dictos 
quinque, ex altera partc, supradicte historie dabo sohis, ut dictum est, 
post impressionem illius aliaqiie ou~nia et singula in dicto iristrumento 
contenta, attendam, complebo, tenebo et observabo, et hec faccre et atten- 
dere promitto, sine di,lacione, etc, missiones, etc, Super qiiibus, etc. 
Credatur, etc. 
E t  pro his complcndis, ctc, obligo vobis omnia et singula hona mea, 
mobilia et inmobilia, etc. 
Renuiicio benefficio iuilitari, etc, et omni alii iuri, etc. 
E t  n t  predicta cui, etc, Iuro, etc. 
.4d hec ego dictus frater Franciscus Camprubi, supprior preclictus, 
predictis omuibus et singula per dictum fratrem Franciscum Diago, tan- 
quain de meis licencia, coiiceiisii, et voliintate factis concei~tio atque meum 
conceusum pariter et acensum presto. 
Actiim, etc. 
'restes snnt honorabiles Iosephus Arrufat, iiegociator, el  Ioaunes Prats, 
reveiiditor, cives Barcinone, ach Hieronymiis Sabata, scriptor, Barcinone 
habitatores. 
AHPB. Francisco aabata, leg. 2, man. 5. coiitr. aiio 1602. i. 271. 
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Darcelona, 20 abril 1603. 
xUie dominica .xx. meiisis apprilis, anno a Nativitate Domini .iil.~.c.111. 
Barcinone. 
Kos Franciscus Hiosca, bibliopola, civis Barcinone, et Hieronyma 
coniuges, gratis, etc, confitemiir et recognoscinius vobis venerabili Ioan- 
ni Vilaro, presbitero in ecclesia sancti Iacohi Barciiione beneficiato, his 
presenti, etc, qiiod debemus robis cerituni libras monetv Barcinone, et 
sunt racione mutui graciosi per vos nobis gratis tt bono amore facti, ahs- 
qiie ullo intcresse ad opus imprimendi quedani volurniiia Epistolarulm 
Marci Tullii Ciceroiiis, de et pro quibris centnm libris, per me dictum 
Fi-anciscum Xiosca, de voluntate et presencia iiieis, dicte Hicroriynie, 
fiierunt vobis facta quatuor chirograplia, qiie sunt tenoris hiiiusmodi : 
Fas fe coin yo Fraricesch Biosca, etc. Inscrantur dicta chiros-apha, hic 
confecta. 
Fas fe, com yo Francesch Biosca, llibrater, tinc rabudes de moss6ii Vi- 
Ilnro, benefcsiat de sant Jaume, 20 lliures, les quals me ha dexades per 
ayudar a estampar les Epistolcs de Ciceró, que jo fas estampar. 
Y per ser la veritat que me las ha prestades dc iriolt boiia roluutat 
vuy als 8 dc desembra de l'auy 1602. 
Jo Francesch Biosca. 
Més, tinch rabut de mossen Joaii Villaró, ab altre vegada vint linres y 
comprenent altres vint, ab lo detnurit dit albari, qiie són quiiraiita liutes, 
dic 40 Iliures, les quals me ha desades grasiosament y lier lo [que] me 
oblige de toriiarleshi quant per el ho ]>er altri me sian demanadcs de 
p l i  i mercantivolamcnt, sens dariys ni despesas siias. 
Fet de ma niia 11i-bpria viiy als 20 de inars dc 1603. 
Jo Francesc Xiosca, librater. 
hlbs, tinch rabiit del sobre dit mossen Joan Villaró, vint liures, dic 
20 lliurcs, y son [y] me les presta ab las matexas rahons dalt escritas y ab la 
mateysa obligaoib, e obligue de tornarleshi sens danys ni despesas 
suas, quant per el ho per altri mc sien demanades. 
Y per ser a d  ne fas lo preseiit albari de nla i d  propria, vuy 16 de abril 
de l'any 1603 
Jo Frai~cesc niosca, librater. 
Més, tinch rabut vuy divendras que contaiii a 18 de abril de dit nny, 
coranta liiires, 40 lliures, y són a coruplinieiit y iiúinero de ]Oí! Iliures, la 
qual cantitat tinch rabuda ab dinés coiitans y per lo sobre dit Joan Vi- 
llaró, benefisiat de Sant Janme, prestades grasiosainent y scns ningun in- 
terés, les quals m? só obligat fins tres anys de tornarleshi. 
E t  ideo ren~iiiciando, etc, Conveiiin~us, etc, Prorriittimus dare. solvere 
vobis dicto Iuanni Vilaro, dictas centum libras liic Barcinnne, a die pre- 
seriti ad tres aniios primo ct coiitiiiuo ventiiros, in tribus eqiialibus mci- 
l;us sive solucionis, videlicet, triginta tres libras, s i x  solidos et octo de- 
riarios, in fine sive die nltinio cuiuslibet aiini dictoruiii trium aiinornni, 
[331 
sine dilacione, etc, cuni salario procuratoris intus Barciiione . v .  et esira 
.xv. etc. Ultra riuos, etc, missiones, etc, Super quibus, etc, Credatur etc. 
Preter Iiec promittimus super prrdictis non firmare iiis, pena est .L .  
solidos, qui pena, etc, de qua pena, etc., tercium curie, etc. E t  ipsa com- 
misa ve1 non, etc. 
E t  pro his complendis, etc, obliyamus omnia et singula bona nostra 
el  alterius nostrum insolidum, mohilia, etc. Renunciamus, etc, Fiaut re- 
~innciacioncs large iu r t a  cursum etc, berieficio novarum constitucionum, 
etc, et epistola divi Adriani, etc. 
E t  ego dicta Hieroiiyma Biosca, cerciorata ad pleiiiim de iurhus  ineis, 
per notarium infrascriptuiu, renuncio beneficio Velleyaiii Senatus Con- 
sulti, in favorem muliereiu introducto, et auctentice incipienti Si quz niu- 
lier posite .c. ad Velleyauum, et quo ad obligacionem; honorum dicti r ir i  
iuei, doti et sponsalicio meis, etc ; et in quantum in his hdeiubere videor 
pro dicto viro meo. ..., etc. 
E t  omnes foro proprio, etc, submiltentes nos et bona nostra, etc, foro 
lionorahili vicarii seu regentis vicariani Barcinone, ve1 alterius, etc. 
Fiat clausula variandi, necnon facimus scripturam sub pena tercii, 
in libris tei-ciorum curie vicaric Barcinone, obligantes pro itide, videlicet, 
ego dictus vir, personam meam, et omnes omnia et singula bona nostra 
et altcrius nostrum insolidiim, mobilia, etc, cuilibet, etc. 
E t  quoniam die presens est feriata ob diem domiiiicam, et dicta tercii 
scriptura firmari non potest, idcirco, de nostris certis scienciis, etc, gratis, 
constituimus et ordinamus procuratores nostros, certos etc, ita quod, etc, 
oiiines et siugulas notarios curie vicarii Bai-cinone, qui nunc sint et pro 
tempori fuerint, quorum uomina e( cognotnina hic pro expressis haberi 
volumus, licet absentes tam qiiain presentes, et quemlihel eorutn insoli- 
dum, ita quod, etc,. ad pro nobis et nonline nostro, die non feriata, dic. 
tam tercii scripturam firmandum, et pro iiide personam meam dicti viri 
obligandum, iur ta  dicte tercii scripturic vim formam continenciam et te- 
riorem et dicta curie stylum et  observanciam. 
Nos erim proniittimus predicta habere rata, etc, et unu revoc?.rc, etc. 
E n  ut  predicta renunciaciones, maiori gaudeant firmitate, etc., iura- 
mus, etc, Hec igitur, etc. 
Actum. &c. 
Te&tes sunt : magnificus lulianus de Pallars, domicellus, Barcinone do- 
miciliatus, et venerabilis Antonius Illa, rector ecclesie parrochialis saiicti 
Chirici de Besora, diocesis vicensis, Barrinoiie repertus. 
(Nr~ta marginal) Die quinta mensis februarii 1608, presens debitorium 
fuit caucellatum de voluutate Elisabetis Ioanne Mercera, uxm Salvatorif 
hlercer, sombrarerii, beredis dicti Ioannis Vilaro, creditoris, de  cuius he- 
rencia, hec asserunt dicti Biosclia, constat penes Petrum Carbonell, nota- 
rium publicum Barcinone, di? et auno in eo contentis, eo quia fuit  latis 
facta in dicta qiianttate i~iimerando ad suas voluntates, ita et taliter. 
Testes Petrus Pellicer caiisidicus, civi Barcinone, d Michael Feses, 
scriptor Barcinone habitat0r.a 
AHPB. Jaime Agramunt, leg. 1, manual 1, años 1602-1607. 
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Barcelona, 31 octubre 1606. 
"Lo Duch de Monteleón, 
loctinent y capitá general. 
Per la present donam licencia, permis y facultat a vos Sebastih Co- 
melles, estamper de la present cintat, que liberament pugaii imprimir y 
vendrer un Pronóstich del any propvinent de mil siscents y set, compost 
prr Henaro Colom Caragoca, metge mathemátich, manant expresarnent a 
tots y qualsevol altres estampers y altres persones de qualsevol grau, stat, 
<> condició sien, que (lurant lo tenips devall scrit, no imprimescai; ni ven- 
gan lo dit Pronostich, sens orde y licencia vostra, sots pena que lo qui 
sera \trobat fer lo contrari, pcrda los mollos y aparells de la in~pressió y 
los Pronbstichs haurb imprimits, e no  res manco incidesca en la pena de 
sinclicents florins de or de Aragó, als reals cofrens aplicadors, sots la 
qua1 pena, diem y manam no res menys, a tots y sengles vegiiers, halles, 
sots y veguers, sotsballes y altres qualsevol officials, axi reals com de barons 
y mayors com menors, que la present nostra licencia tingueu, guarden 
y observen, y tenir, guardar y obscrvar fiyen, y contra iio vingueii en 
manera alguna, si  la grAcia de ca magestad tenen chara, y en la pena 
predita dffiijeu no incbrrer. 
Datani en Barcelona, a .xxx~. de octubre ar.Dcv1. 
Post data. La qual lictncia vdem sia duradora sis mesos prop següents, 
!os quals passats sia nulla. 
E l  Duque de Irlotiteleón (firma autógrafa) 
Vidit. Torner, regemtem. 
Vidit. Don Franciscus de Agullana. Gabriel Olzina 
et Calders, Regemtem Thesaurariani. (firma autógrafa) 
(firmas autógrafas) 
Vuestra excelencia concede licencia a Sebastián Cormellas, para im- 
primir un Pronóstico del año 1607, compuesto en Caragoya por Henaro 
Colon, médico mathemáticoa. 
AHPB. Salyador Coll, leg. 29, pliego de escrituras sueltas, años 1677- 
1611. 
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Barcelona, 2 novienibre 1606. 
Presentacio cuiusdam privilegii seu licencie cxcelentísimi domini lo- 
cuintenenti et capitanei generalis presentis Pr incip~tus  Cathalonie, etc, 
ad instanciam Sebastiaiii Cormelles, inipressoris librorum, civis Barcincne, 
diversis personis. 
Die iovis .11. iiieiisis novembris, auno a Nativitate Dominj. AI.DC.VI.  
Presente et ad hec vocato Heiirico Coll, scriptore iti his iurato sub me 
Saloatore Coll, auctoritate regia notario publico Barcinone, a0 instanciam 
Sehastiani Cormellcs, impressoris librorum, civis Barcinoue, snpra inser. 
tum privilegium escelentisimi domini locumtenenti et capitanei generalis, 
itc, fuit presentatum honorabili Hieroiiymo Margarit, causidico, civi Barci- 
Iione, et eciam impressori librorum, civi Barcinone, et propter eiuc absen- 
ciam Gaspari Ballester, exercens artem impressoris, persoiialiter reperto in 
introhitu domorum dicti Margarit, quas possidet i n  vico d'en Pedritxol, cui 
Ballester fuit per dictum scriptorein iuratuni tradita et liberata copia dicti 
privilegii, presentibus pro testibiis, discreto Hieronytno S'itnoii de Suelves, 
iiotario, cil-i Barcinone, et Francisco Soler, exercens artem sutoris, liabi- 
tatore Barcinone. 
Presente et vocato dicto scriptore i~trato, etc, dicto dic, ad instaiiciam 
dicti Cormelles, supradictum privilegium fuit prescntatum Gabricli Craells, 
eciam inipressori librorum, civi Barcinone, personaliter invento iii qtiadam 
aula domorum sue solite residencie, quas fovet in vico del Pi, iuxta et 
satis prope rectoriain ecclesie parrochialis beate Marie del Pi, qui respon- 
Gendo dixit : 
Que encara que no la y haguereu preseiitdt j a  u tenia per intimat. 
Cui per dictum scriptorem iuratutn, fuit illi relicta copia dicti privilegii, 
presentibus Blasio Xapon, excrcens arteni impressoris, dicto discreto Hicro- 
nymo Simon de Suelves, ticrtario, pro testibus, etc. 
Presente dicto scriptore iurato, etc, dicto die, ad instaiiciaiii dicti Corine- 
lles, supradictum privilcgiuiu fuit presentatuni Ioanni Aiuello. eciap im- 
pressori librorum, civi Barcinone, personaliter inveuto in introhitu doniorum 
sue solite residencie, quas fovet in platea Santisime Trinitatis, presentis 
cir~itatis, qui respondendo dixit : 
Que se atura lo tenips de la constitució per a respondrp. 
E t  iucontin~nti  per dictum scriptorem iuratum, f ~ t i t  illi tradita copia dicti 
privilegi. De quibus, etc, presentibus pro testibus dictis Coll et Suelves, ctc. 
Presente dicto scriptore iixato, etc, dicto die, ad instanciain dicti 
Cormelles, supradictum privileg-iiim fuit preseritatuin Oiiophrio Auglada, 
iinpressori librorum, civi Barcinone, personaliter iuvento in porticu doniorum 
siie solite residencie, quas fovet in vico per queiii itur a \rico de la Libra- 
taria ad ecclesiani parrocliialcm sanctoi-iim Iusti et Pastoris, prescntis civi- 
tatis, qui respondendo dixi t :  
Que obeiri coiiformc obeirari los demés stampers. 
De quibiis, etc, presentibus pro testibus dicto discreto Hieroiiymo Siinon 
de Suelrres, notarii, civi Barcinone, Micliaeli Prats, irnpressori librorum, 
civi, e t  dicto C01l.a 
AHPB. Salvador Coll, leg. 29, pliego de escrituras sueltas, aiios 1577-1811. 
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Barcelona, 3 febrero 1609. 
<Dicto die [3 fehrcro 16091. 
Ego Ludouicus Roure, bibliopola, i d l e  Perpiniani. elnensis diocesis, 
gratis, etc, tenore lrrescntis publici insti-iimeiiti, etc, convenio et hoiia 6de 
promitto vobis Gabrieli Graells et Geraldo Dotila, ctamperiis, civibus Rar- 
cinoiic. prescntibus, qiiod quociescunque per ros ve1 alteruiii rrcstrum 
fuei.int inipressi duccntum quinquaginta libri e s  quodam lihro iutitulato 
Historia del iuiindo, de Cesar Campano, introducto a l ing~ta italiana iii 
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linguanl beticham per illustrem doininiirn don Caroliim Colonia, locuiute- 
netiteni capitanei generalis Castri dicte ville Perpiniarii, et per vos ve1 
alterum vestrum dicti ducentum quinquaginta libri fueriut inihi traditi 
et liberati in presenti civitate Barcinone, et perfecti in papiro, tali casu et 
rion aliis, daho et solr.am vobis ve1 alteri vestrorurn in dicta civitate Barci- 
rione, pro impressioile et perfeccione dictoruin ducentuin quinquaginta 
libroruin, pro qualibet grossia dictorun librorum, terdecim solidos uionete 
Barcinone. 
E t  uihiloininus nos dicti Gabriel Gi-aells et Gerarsiis Dotiis, serie cum 
presenti, convenimus et prou~ittimus vobis, dicto Ludovico Roure, presenti, 
quqd ex dicto libr-o no11 iinpri.merernuc riec imprimere faciemus nisi soliim et 
dumtasat mille ducentiini septuaginta quinque libros, comprehensis dictis 
ducentum quinquaginta libris, qiios vobis tradere et liberare promittimus, 
de et cum presenti. 
E t  predicta omnia et singula atteiideie et coiniilere promittiinus, 
altera pars nostruin alteri, et iiobis adiiivicciii c t  vicissim, prout ad utrain- 
que partem nostrum tangiint et convenint sitie dilacione, etc. cuin salario 
procuratoris iiitus Barcinone .x'. et extra .xV. solidos, etc. Ultra qiios, etc. 
Promittimus pars parti et adinvicem et vicissim, restituere missioues, etc. 
Super quibus, etc. Credatur, etc. Tiim promittimus super pi-edictis rion 
firiiiare ius, etc. Pena est .t.. solidos, etc. De yua, etc, que tocies, ctc., quo- 
ties, etc, qua soluta, etc. Xihiloin.iiius, etc. 
E t  pro his complenúis, elc, obligamus pars parti cf nobis adiiivicem 
et  vicissim, oiniiia et singula boua riostra et cuiiislibet nosti-um insolidum, 
mobilia et inmobilia, etc. 
Rcnunciatnus quaiituni ad hec, beneficio uovariiin constitucionum, etc, 
epistole divi Adriani, etc, loquenti de duohus, etc. E t  n m  oinnes, oiiini 
alii, etc. 
Renunciamiis eciam foro nostro proprio, etc. 
Siibmittentes et siibponentes, nos et boua nostra, quo ad hec, foro, etc. 
nagnifici regentis vicariam Bnrciiione, ve1 alterius, etc, iti quein, etc, ac 
cum facultate variandi, etc., ct ornni alii, etc. 
Et nihilominus facimus et firinamus scripturam, siib peua te]-cii, iii 
libro terciorum curie dicti inagnifici regentis oicariain Barcinone, obligamus 
pro inde, pars parti et nobis aditivicem et vicissim, amnia ct sinpula bona' 
nostra et cuiuslibet nostrum insolidum, mobilia et iiimobilia, etc, cui, etc. 
E t  ut  predicta, etc. Iurarnus, etc. Hec igitiir, etc. 
.4ctiim, efc. 
Testes sun t :  Petrus Rossell, manyanus, civis, et Vincencius Riera, 
scriptor Barcinone dege1is.o 
AHPB. Rafe1 Rarrot, leg. 2, protoc. o maii. a50 1609, f .  72 v.' 
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Barcelona, 28 septiembre 1627. 
«Die martis . x x v I r ~ .  inensis septembris, anno a Nativitate Domini 
.M.DC.XXVII. 
In  'Dei nomine. Noverint unioersi, Quod [etc.]. 
Be y sobre la impressi6 o estampa fahedora d'un llibre intitiilat Sumari 
l n d e s  o Epítome dels admirables y nobilissims titols de honor dels Crmptats 
de Barceloiia, Rosse116 y Cerdanya, són estats fets, pactiits y concordats, 
per y entre lo magnific micer Kndreii Bosc, doctor en drrts de la r i la de 
Perpinya, bisbat de Elna, de una part, y Pere La Cavalleria, estamper, 
ciuteda de Barcelona de yart altra, los capítols, pactes y avinenses segilents : 
Primerament, és estat tractat y concordat, per y entre les dites parts 
que lo  dit Pere %a Cavallaria, estamper, baje d'iniprimir o estampar eii la  
dita vila de Perpinyi, $0 és, aportant o fent aportar en dit;i r i la  la lletra 
que bais se designara, mil dos cents sinquaiita llibres dessi,bre intitulats, 
dt. lletra de atanasia, rcdona y sa cursiva, ab sas iiúmero!;, sobrelineals, 
rttulars y uinyetas, y la  premsa y demés recaptes necessaris per a fer dita 
estampa, bona y complida, comensant a fer la  dita impressió al primer 
de noembre, primer vinent, tenint ja en dita vila, los fadrins y demés coses 
necessiries pei a dita iinpressió, continiiant aqiiella fins sia acabada, sens 
intermedi, sinó fos per mort, malaltia de fadrins, o altranient per llegitim 
impediment. 
Item, és pactat y concordat, per y entre les dites parts,,qiie lo dit mag- 
riific senyor micer Andreu Bosc, haje de donar y pagar al dit Pere La Cava- 
llaria, per la dita impressió, a ra6 nou reals per rayina y lo paper sera 
menester, y lloc en sa casa, per fer aquella, pagar los ports de d i t i  em- 
premta, anant de aquí a ditas vila de Perpinyi, y al tornant a la present 
ciutat de Barcelona. 
Item és pactat y concordat, per y entre dites parts, que en c i s  (lo que 
Déu no viille) se perdés o se furtas alguna cosa de la empi-emta y demés 
arreus, tant en lo anar com en lo tornar, dit senyor micer Bosc, o haje de 
satisfer al dit La Cavalleria, y estarli de evicció, llargament. 
Item, és pactat g concordat, per y entre d i tes  parts, que lo dit senyor 
micer Bosc, haje de tenir lo original a pun#t, per a fer d i t ; ~  impressió, per 
al primer de noembre, próxim vineiit ; 
Y no res menys proniet, que sempre y quant seran a dit die del primer 
de juny, y per culpa sua estiguessen de treballar los fadrins que'l pagara 
llurs jornals. 
Item, és pactat y concordat, per y entre !es dites parts, que dit senyor 
micer Bosc, haje de bestraure, ara de present, al dit Pere La Cavalleria, 
cent lliures barceloneses, en descirrec del que muntari la impressió. 
Itein, 6s pactat y coi~cordat, per y entre les dites parts. que lo dit micer 
Bosc, durant dita impressió, haje de donar en descirrec del cost de la 
impressi6 per compte del dit Pere La Cavallaria, als fadrins que treballaran 
en aquella, sinquanta reals entre tots cada semmana, seguint lo orde de 
dit P t re  La Cavalleria, en fer les porcions entre los fadriiis fins a dita 
cantitat de sinquanta reals, $0 és, de donarlos manco y no mes. 
Item, és estat pactat y concordat, entre dites parts, que dit senyor micer 
Bosc, en descirrec del que haur i  pagat als fadrins, no tinga obligació de 
amostrai- sinó firma del fadri que sahra scriure, y del que no sabri  scriure, 
rebuda de m i  tercera. 
Item, és estst pactat y concordat, entre dites parts, que dit sengor micer 
Bosc, hage de pagar lo gasto als fadrins de áita impressió en lo anar a dita 
vila de Perpinya pez treballar e n  aquella, y al tornar, acabada aqiiella, 
so és, a quiscu de ells, mula franca y divuyt reals per la dispesa, al  anar ; 
y altrcs tants al tornar, com és dit, $0 63, al comensar y al  acabar la obra. 
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Item, és pactat y concordat, entre dites parts, que dit seiiyor micer Bosc, 
feta que sie la dita impressib, haje de pagar lo que faltara a pagar al dit 
P q e  La Cavallaria, assi en Barcelona, y fermarli ipoca de rebuda, escan- 
cellant y auullant la present obligació, ab totes cliusulcs utils y necessaries, 
segons lo stil del notari de la prcseut capitulacib y concordia. 
Finalment, etc. 
E t  ideo nos dicte partes, laudantes, etc. 
Utrisque partes salario procuratoris intiis Barcinonc 5 solidos et extra 
20 solidos, pena de non firmare ius, reniiuciacionibus necessarii, submissio- 
riibus scriptura tuc i i  in curia viccarii Barcinone, obligacione bonorum, 
tantum dicti Bosc, et persone et bonorum dicti Petri La Cavallaria, ac 
iuramento omniiim. 
Testes sunt : magnificus Michael Cortit, domicellus, Barcinone domici- 
liatus, et Franciscus Armnnt, scriptor l3arcinone.n 
AHPB. Pedro Pablo Vives, leg. 65, lib. 1 . O  concordias, años 1627-1640, 
f f .  ti-14. Contiene además una hoja suelta correspondiente al texto [le la 
susodicha concordia. 
Barcelona, 27 marzo 1704. 
~ D i e  .XXVII. marcii .I~.D.CC.IIII". 
Sea a -dos notorio y manifiesto, cómo a instancia y petición del mag- 
nífico Juan Bautista Casas, dotor en ambos derechos y mercadel de libros, 
vezino d'esta cscelentisima ciudad de Barcelona, ante mi Joseph Madri- 
guera, por las autoridades apostólica y del rey niiestro seüos (Dios l e  
guarde), notario público real collegiado de dicha excelentísinia ciudad de 
Barcelona y de los testigos aboxo escritos, parecieron Joseph Comas y 
Antonio Xarri, jóvenes officiales impressores de dicha ciudad de Barcelona, 
los quales assi constituidos, mediante juramento que.  extrajudicialmente 
prestaron en mano y poder de mi  dicho y abaxo scrito notario, corporal- 
inente tocados, hizieron la relación y atestación siguiente a saber y que en 
Is presente excelentisima ciudad de Barcelona, en el corriente año de mil 
siete cientos y quatro, se ha impresso un libro en quarto con un solo tomo, 
que contiene primera y segunda parte de la  Vida y hechos de don Quijote 
de la Mancha, en la inprenta administrada por Martír. Geiabert, impressor. 
veiino de dicha ciudad de Barcelona, y lo dixerou saber por haver ellos 
trabaxado m la impressión de dicho libro. 
Y que era essa la verdad, relación y fee que hazian a u i  dicho y abaxo 
escrito notario por el juramento que havian prestado. 
La qual se fué fecha en la diclia prescnte cscelentisiinn ciudad de Bar- 
celona, hoy a los veynte y siete dias del mes de marzo, aüo contado del 
Nacimiento de Nuestro Señor Dios Jesuchristo de mil siete cientos y quatro, 
siendo a esso presentes, yo el dicho y abaxo escrito notario y Miguel Va- 
diellas y Francisco Robolleda, veleros, veziuos de dicha ciiidad de Barce- 
lona, testigos para las cosas susodiclias ; llamados y r0gadcs.n 
AHPB. Jose Madriguera, leg. 2, manual años 1702-1706, f .  23 v.O (3.' 
foliación). 
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Barcelona, 27 marzo 1704. 
.Dicto die [27 marzo 17041 
Sea a todos notorio y manifiesto, cómo a instancia y peticihri de: niag- 
nífico Juan Bautista Casas, dotar en ariihos drcchos y mercadel de libras, 
vczino dc esta exceleutísirna ciudad de Barcelona, ante mi Joseph Madri- 
guera, por las autoridades apostóiica y del rey nuestro señor (Dios le 
guarde), notario púl~lico real collegiado de diclia escelentisima ciudad de 
Barcelona y de los testigos abasu escritos, parecieron Joseph Coiuas y 
Antonio Xarri, jóveiies officiales inipressores de dicha ciudad de liarcelona, 
los quales assí constituidos, mediante jiiraniento que estrajudicialniiiite 
prestaron en mario y poder de michi dicho o abaxo scrito notario, corpo- 
ralmente tocados, tiizicron la relación y attestacióu siguiente, a saber 
es, que en la presente escelentísima ciudad dc Barceloiia, en el corriente 
año de mil siete cieritos y quatro, se ha impresso un libro etiquarto, di- 
vidido eii dos tornos, que cotitiene primera y segunda parte de la Vida 
1, hechos de Don Quijote de la Mancha, en la imprenta adiriinistrada por 
Martín Gelabert, inipressor, vezino de diclia ciudad de Barcelona. 
Y lo direron saber por haber ellos trabasndo en la iinpressihn dc dicho 
libro, y que era essa la verdad, relación )- fee que liaziaii, a nii dicho g 
abaso scrito notario, por el juraiiiento que liavían prrstado 
I,a qual fue feclia eii la diclia presczite escelentísiina ciudad de Barce- 
lona, hoy a los veyiite y siete dias del mes de marzo año colitado del Naci- 
nliento de Nuestro Señor Dios Jesiichristo de mil siete cieritos quatro, 
siendo a esso preseute yo el dicho y abaso escrito notario, y Miguel Vadie- 
llas y Francisco Robolleda, veleros, vezirios clc dicha ciudad de Barcelona, 
testigos para las cosas si~sodiclias Ilamaclos y r0gados.o 
AIIPB. Josk Madriguera, leg. 2,  maniial años 1702-1106, f .  24 (3.' fo- 
liación). 
